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Precios de suscripcióa. 
12 meses.. $21.20 
6 I d . . . . 11.00 
3 i d . . . . 6.00 
12 meses.. $15.00 
6 i d . . . . 8.00 
3 I d . . . . 4.00 
12 mesoft̂ . $14.00 
6 I d . . . . 7.00 









'̂fi3legramas por el cable» 
SEÍiVÍCIO T£LE<8RAF1C® 
DKIJ 
D i a ñ o d© l a M a r i n a . 
A i BjLliüíJ 1x4 MARINA, 
H A B A N . ^ 
D e a n o c h e , 
Madrid, Septiembre 11, 
T E M P O R A L 
Se ha desencadenado nn furioso tempo-
ral en Barcelona* 
Hubo momentos en que se hizo impo-
sible el tránsito por las calles de la cía-
dad. 
Según los nuevos detalles que se reci-
ben, el temporal ha cansado muchos es-
tragos en las cercanías de Barcelona. 
O B I S P O D E M A D R I D 
Ha sido nombrado Obispo de Madrid-
Alcalá el actual Obispa de Jaén, conside-
rándosa este nombramiento como una 
gran distinción, por ssr el referido Obis-
pado el puesto de mayor importancia de 1 
episcopado español. 
0 A M B I O 3 
Hoy se han fiothaáo en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-45. 
Cambios cobre Londrea, 60 0.x?., ban-
queros, & $1.82 3^. 
Cambio «obre Londres A la vlrtft á 
pl.84.13il6. 
Cambio sobre París 60 d(Va; hmqumQ®, á 
5 francos 21.114. 
Idem sobre Hambnreo, 60 d̂ v., banque-
ros, & 94.5 [8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
I por ciento, ex Interés á 113. 
Centrlfa^aa, n. 10, pol. 96, costo y flete» 
á 2.1iI6cts. 
Ctontrliagas en piafa, á 3.3[4 cta, 
Mascabado, en plaza, á 3. i c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3. cta. 
£1 mercado de azúcar orndo, quieto y 
con nueva baja. 
Se han vendido 3,000 aácos. 
Manteca del Oeste en teroerolas, $15-75. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Septiembre 11 
Azúcar da remotaaba, fi entregar en 30 
días, 4 7 8.10.1i2 d. 
Azúcar «entriíuga, pol. 96, fi 10 s. 
Masoabado, ¿ O s 
Consolidados, A 93.15(10. 
Oesenento. Banco Angiaterra. 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 70.3[l 
París, Septiembre 11 
Henta francesa 3 por ©ienijc, 101 francos 
82 oántimoi, 
{QuedaproMbida la reproducción de 
hs telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 ¿le la Ley de Fropiední 
Intelectual.^ 
. . 17 Europa: Mobíia. 
. . 18 Morro Caatle: New Tork. 
. . 18 Fraocieca; Liverpool. 
mm 19 Alfonso X I I : Veraornz, 
. . 20 C&tftlina: Barcelona. 
22 Syrlá: Hamburgo yeso. 
. . 24 Tjomo: Mobils. 
. . 29 Onión: Amberea y eso. 
Obre. 1 Europa: Moblla. 
2 Kiojano: Liverpool y eso. 
Sbre. 14 México: ileir York. 
. . 15 St. Oermain: Sala Naralre. 
16 Monterey: Veraeru» y oeo. 
. . 16 Buenos Aires: Voiaoruz. 
, . y 7 Beguranoa: Veracrua. 
. . 20 Europa: Mobiia. 
. . 20 Alfonso X I I : Corulla y e«o. 
. . 20 Tjomo: Moblla. 
. . 21 Morro Caatle: Nueva Tork, 
. . 23 Havana: Progreso y Verocnu. 
•• 24 Esperanza: New York, 
. . 27 Tjomo: MobUa. 
Servicio de la Piensa Asociada 
Y A P O E E S OOSTEKOS 
Stbro. 15 Antiüigsnos Moneudes, oa BatKbu6 
TtToncdentB ña Cuba y »ia. 
. . 23 Saina da los Angeles: en Batabsmtf, pro-
osdcjato u«ba j Moalaa. 
S A I i D B A ^ 
Btbre. 12 Koina de loa Angeles: do Batabantf para 
CÍOCÍUBSOÍ, Casilda, Tunas, Júoaro, 
iíansanillo y Cuba. 
. . 19 Autlnógenea Menóndes, de Baiabanfi pa-
ra Clenfsegos, Casilda, Tonas, Jácaro, 
Sfansaatllo y Cuba. 
¿.LiAVA, da la Habana, loe mlftrooles i Isa 6 d« 
U ta?de para Sania y Caibarién, regresando los lu-
na.—So daepaaha á bordo*—Viuda do Kulaeta. 
A D I A N A, dala S^bssa loa SSOSÜÍC Í las 6 d« 
la taído para Bfodal Medio, Dlmas, Arroyca, La 
VA y tinaruasa.—Ha desoaeia A borda. 
UNION.—Todos los s&bados para Bahía Hond¿, 
Blo Blaoco y San Cavatano. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M S Z I C O O . 
S a i t e r e M ; l i a s m a i e i 
De HAMBCBGO el 28 de oada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBBEE8 
La jSmprosa admito igualmente carga para Ma-
Sanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que íiaya la carga suficiente 
para ameritar la oeoalá. 
£1 vapor correo alemán de 3607 toneladas 
A N T E E S D E 
AFTOmO L0PE2 Y 
B U E N O S A I R E S 
capitán AMBZAGA 
a£ldf& v-:'. 
Búffalo, Septiembre 11. 
V U E L V E N L O S B O L E T I N E S 
Según el Boletín facultativo publicado 
á las tres y media de la tarde, es cada 
vez más visible la mejoría del Presi-
dente; las heridas se van cicatrizando 
rápidamente y el estómago se asimila fá-
cilmente los alimentos, cuya cantidad se 
va aumentando gradualmente. Pulsacio-
nes, 120 por minuto y la temperatura, 
sin variación, á 37° 5/10 centígrados. 
No hay duda de que Mr. Mo Einley 
se restablecerá. 
El Dr. Mo Barney ha declarado que 
si fuera necesario el Presidente podría 
eer llevado á "Washington, sin peligro, en 
un carro especialmente dispuesto para 
el viaje. 
Pretoria, Septiembre 11. 
B A J A D S LOS B O E B 3 
Participa el general Kitchener, que los 
boers han tenido desde el 2 del actual, las 
eíguientes bajaf: muertos, 67; heridos, 67; 
prisionaros, 387 y presentados, 163, 
Búffalo, SepLiembre 11. 
P A R T I D A 
Esta noche sale para Washington, el 
Secretario de Estado, Mr. Hay y ha par-
tido ya para Airondacks, el vicepresidente 
Boosevelt* 
NO HUBO T A L CONFESION 
No es cierto que Czolgosz haya confe -
sado que existía una conspiración para 
el asesinato del Presidente de los Esta-
dos Unidos. 
Piltebargo, Septiembre 11 
E N L I B E R T A D 
Dos anarquistas detenidos en esta 
ciudad, han sido puestos en libertad, por 
no resultar cargo alguno contra ellos. 
Ohloago, Septiembre 11. 
P R O O E S A D A 
Emma Goldman ha sido doclar ada pro-
cesada y se ha ñjado la vista de su causa 
para el 19 del corriente* 
LondreHj Septiembre 11. 
TERMINAOION D S U N P L A Z O 
Según telegrama de Madrid al T i m e s 
el gobierno español ha fijado al Sultán de 
Marruecos un plazo qua vence mañana, 
12 del actual, para la devolución de dos 
niños españoles que fueron secuestrados 
y llevados al interior del imperto po r 
nómada. Dícese que en caso de no cum-
plir el gobierno marroquí con dicha re* 
clamación, saldrán para Marruecos algu-
nos buques de guerra españoles. 
Dantzig, Septiembre 11. 
L L E G A D A D E L O Z A B 
Según estaba anunciado» en la tarde de 
hoy lie gó á este puerto el yate imperial 
ruso, E s t r e l l a JPolar, con el Czar á 
su bordo. 
Londres, Septiembre 11. 
O H A M B E R L A I N E N P E L I G R O 
E l francés Faugerou, preso en esta ciu. 
dad por haber dado muerte al socialista 
alemán Jnng, asegura que había una 
conspiración para asesinar á Mr. Oham. 
berlain, á ccrsecuencia de la guerra del 
Transvaal, y qne Jungle propuso matar 
mediante pago, al Ministro de las Colo-
nias, cuya proposición no qniso acep" 
lar. 
Septiembre 11 de 1901, 
AZÚCARES.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABAOO.—Continúa este mercado quieto. 
UAMBIOS.—Sigue la plaza con demanda 
moderada y sin variación en loa tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Ootlzamos: 
Londres, 60 2H & 21* por 100 P 
3div . . . 21% á 21| por 110 P 
9arlB, 3 d[7 7 a 7i por 100 P 
España ai plaza y oan-
tí&a, a d(V « . . . 23 á 22f por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5 | & 6 por 100 P . 
S. Unldoa, 3 d i v . . . . . 11 á 1U por 100 P 
hoy como sigue: 
Oro &msrfó3ao.au*Va« 10J i 10i por IQQ ü» 
PlaíifimojíSjiaa 60 ¿ 6 1 por 100 V 
X d t o arGsriosna alR &-
IGf * lOf BÍW 1ÍW P 
y AGOIOÍTBS.—Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
50 accioBes Ga8ál7.3i4. 
r V B B T O D E S A B A N A 
Bnqnes de travesía* 
BNTBADOS. 
m» 10 
Annapoli* en S9 días gol, icg Ciarenoe Á. Shatner, 
cap. Giúate, trip. 6, toas. 189, con madera, á 
Rafael R, Santa Mir la . 
Día 11: 
Nueva York en Si días vap. am México, cap. Ste -
vena, trlp. 91, tona. 5567, con carga 7 pasíjaroa, 
¡í Zildo y op. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, toas. 1786, oon oar^a, oorre*-
pondenda y pasajeros, * G. Liawton Ohild y op. 
T«mpa en 3 días vap. am. Fanita, cap. Fennlniore, 
trlp. 19, tona. 433, oon ganado, á Likes y l ino. 
Barcelona y eaoalas en 38 diaa vap. esp. Barenguer 
el Grande, trip. 47, tons. 8103, con carga y pa-
BPjeros, á C. Blanoh y cp. 
SALIDOS. 
Día 10: 
Tampico vsp. ñor. Nord, cap. Engor. 
8tgo. de (Jaba vap. Ing. Gragfíold, cap. Tyson. 
Día U t 
Cayo HUOEO vap. i>m. Florida, oap. Whitfl. 
Cárdenas vap. ñor. Tjouio, cap. Nie'sen. 
Capitán J . H. SUSGH 
Sall6 de HAMBÜBGQ vía Amberas el 2 de Sep-
tiembre y se espora en este puerto el 23. 
El vapor correo alemán de l í 91 toneladas 
el 16 de Septiembre á las cuatro do la tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
£i&a pólizas de carga se firmarán por el oonelgnt* 
Urio untes de oorrerlai, sin cuyo re^uialto serás 
nulas. 
Be jibe carga á bordo hásta el día 15. 
KOTA.—JüinU Compafxi& tiene abierta usa pdlisa 
fiataate, así para esta Línea como para todas laa do-
más^bajo la cual pueden aeogurarae todos loe efse-
lo» (jna so embarquen en sus vaporea. 
Llamemos la utaaoión de loa saSores gisajeros ha-
cia el artícelo 11 del Seglsmento de pesajes 7 doU<í-
flsn y íáclmea interior éa lo i vapores de esta Oosx-
S&Sía, «fanal Aloa na!: 
•í»oa uasajsrofl ¿abarán escribir sobro todos loe bul 
ios d> «n equipaje, ca nombre y ol pnerto de fe-
Usa, son toast wuletraa 7 oon la mayo? claridad." 
ffxadindoia en esta fiicpc-sloiGn, u Oompafiie m 
admitirá bnlto elgnno fie ennlpajes cae no lleve c l i -
íar'ES.it» estBías¿5o el nomors y apcUi£s Se o%i««»« 
se! «SHSÍ» ?-l tra«ítü &9 SiieUcc. 
Dn sa&a po^enoros iL-juriásí consisa. ta ri» 
Sf» L'&lM. Oflo M aSsi..ss 
c a p i t á n F E E N A N E E Z 
üdtixaeióa oficial de la fi[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5^ á 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 761 á 76| por 10Ú 
Comp. Vend. 
Nueva Tork, Septiembre 11 
Centenes, á $£.73. 
Dosouento papd co(naral«(, eo d|?. 




Obllgaoipn os hipotecarias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba...a.,. 
ACCÍIONB3 
Banco Eupaflol de la Isla de 
Cuba 
Bjinco Agrícola . . . « • 
Banco d«l Comerolo.... . . . . 
CompaHía do Ferro carrUes 
Unidos do la Habana y Al-
macenes de Begla (Limda) 
Coiupauín de Caminos do 
Hlorro de Cárdenas y J á -
caro 
Gompafiia de Caminos de 
Hlorro de Matans&s á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oesto... 
C? Cubana Central Bailway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Hem etoclones........ 
Oompafiía Cubana de Alum-
brado de Gas. 
Bonos de la Compafifa Cu-
bana do Gas . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hlspano-
Ameriaana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos da Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomenta y Na-
vegaoión del Sur , . . . . . . . . . 
Compañía da Almaoenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaeiones Hipotecarlas de 
Clenínegos y VIH aclara.. 
Nueva Fábrica de Hie lo . . . . 
Bsfinorla de Azúcar de Cár-
denas 
Aooiones..... 
Obligaolones, Serie A s 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina,, 
Compañía Lonja de Vlvorei 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gnín 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 




















Buques de cabotaje* 
DESPACHADOR 
D i e l l : 
Arroyos gol. Hermosa Guanera, pst. Iveras, con 
600 sacos carbón. 
Bio del Medio gol. Bnonavontura, pat. Verdera, 
con 500 sacos earbós. 
Bañes gol. Josefa, pat. Gi), oon efectos. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inolan, oonefos-
tos. 
Cárdenas gol. Juana Mircedea, pat. Pujol, con 100 
pipas sguardieute. , , 
Cabo de Sin Aiionio ¿ol. Astenia, pat. Tur, con 
800 sacos carbón. 




San Cayetano g. Crisálida, p. Alemafiy. 
Playua'.ai g. Jovan Marcelino, p, González. 
Oardeníis g. J-jll>, p. Alomañy. 
Matanz&s g. Amalia, p, Cayuso. 




















MOVIMIENTO BS FAB1JEBOS 
L L E G A » O F 
De C. Hueso, en el vap. am. FLOBIDA: 
Sros. Francisco Pleitss—Krnoita Pórez—Quln 
tin López—J. B. Lópe»—C. Caldwell. 
De N. Yoik, en el vap. am. MEXICO: 
Sre». J. H . BoWnnon—Wiliiam H . Hayden—Ma-
ry A. O'DGnnell—W. Gesernan—Btf ic'. Martínez— 
Biahari F. Lateada y 6 de familia—Georga Sch'.e 
Artnr J. Landio—Blcardi P. HchU-Carlos Gar 
oía Veles—Suzie y Lizzle Haunnoná—S. Bcthaeila 
— Luis Eugenio Mará:—Lalo Baralt—Henry T. y 
Mary M. Bernheim—M. Ragenaburg—W. Poríuor-
do—Laureano Fuentes—Bosario Cib»o—Manue-
la Badrigues—W. áí. Cann«l;—George A. Hancb 
-»-Juan Vieta—Plácido Blosoa—M. I i . Canoll—Ll-
lllan B ilsdell-Bertha S. Treoy-Bnna S. Trocy— 
M. Hilleí—Hnbert E. í íann—Aüoe y Buperta 
Cranford—Margaret A, ForcwaIc3r—^. y Carmen 
Jlméneü—Bloardo y Leopoldina Dolz—Blchardy 
María Kohh —Lmin y Lilla Castor—Minnel Eo-
112 I drígi'ez—Leopoldo G. Aleen—Ríbert T. Beaney y 
(52 3 de fxmllia—James Dougan—Alberto M. Madan— 
H. Waton—J. B. Noble—José M. CorMe—James 
Be k—E. P. Dojle-Lafajatte F. Bsyno ds—Z. D 
Dunn—Bona Huan-Bdgard M. Staohelburg—Pe-
d-o Alvarez—Will B. Huojt—Arthur Smith—Dio-
nisio Bey—jelestina Sanchtz—H B. Wright— 
Eraldin Dardet—4ndr( AV May y 2 de famüia—Al-
fredo y Joeé Laroada—Silvidor A. García—A M; 
ka y 1 de familia—Luis Berat, 
ñÁMKBQé 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. FLOBIDA: 
Sres. Miguel Eaaard— Becé Esnard— Alberto 
Paso—Guillermo Fernandez—Agustín Canellaa— 
Guillermo do la Fuente—Aguitina Canellai—Pa-
trocinio Casano^a—M? J Casanova—Paulinaa Es-
trada—Elena Kemp — Mercedes Yañez—Alberto 
A. Melreles-Jaan F. Ponoo—Bafaala Teseira— 








Nueva York vap. am. Míxlco, cap. Stsyens, por 
Zaldo y op. 
Baques con registro abierto 
Veraoraz vap. francés Siint Germaln, cap. Blan 
quion, par Brldat. M. y cp. 
Veraoraz vap. esp. Buenos Aires, cap. Amszaga 
por M. Calvo. 
Cornña vap. ings. Alfar») X I I , cop Fernandez 
por M. Calvo. 
Tentas efeetudaa el áía 11. 
Almacén: 
69 c? peras Hermosas $4.75 una 
13 barriles salchichón $19 qtl. 
2r0 S2 harina Pillbnry Best $5.60 uno 
250 62 harina Obelick $6.10 uno 
500 BI harina n. 2 especial. $5.40 uno 
120 tls. manteca a k r i a . . . $1150 qtl. 
100 a/ harina Bellota $12 qt'. 
25 at2 tabaco Meditación.. $31 qtl. 
20 at? id id. Vegnero $18 qtl. 
25 h¡ salchichón.f........ $18 qtl. 
10 at; tabaoo en latas. . . . ^lO qtl. 
50 pi vino portugaés.. . 
15 22 id. id 
24 4i id. id 
Edo. 
V A P O E H S D E TEAVJB8IA 
Sbre. 12 <Santanderlno: Liverpool y escalas. 
. . 12 Tele sfora: Liverpool. 
mm 14 (íayo Largo: Amberes. 
. . 14 St. G rm&ia: Veracruz. 
. . 15 Buencs Aires: Cádiz y esc. 
. . 16 Segnraixoa: New York. 
16 Argentino: Barcelona y ssa. 





G L O B E - W E R N I C Z E 
ÜNIC0SA&EOTE3 DE I^S'1 MAGUIDAS BE ESSSIBlIi "ONLECTOOD" 
Y D E L A MAQUINA OOPIADOBA «NEOSTTLS» 
Istfortadores de Muebles «i general 
l Obn<éb BS wl?, w i b l i Csgaaetala. Miñeiñ TOKPA, ^ t í t í m S^aew l l h 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 10; 
Stgo. de Caba vsp. ings. Granfteld, cap. Tyson, poJ 
L V. Placé. 
Bn lastre. 
Din 11: 
Cayo Hueso vap. am. Fanita, oap. Fennlmore, por 
L}kes y Hno. 
Bn lEstore. 
Cardonas vap. ñor. Tjomo, oap. Niolson, por L , V. 
Plaoé. 
Con carga de tránsito. 
Matanzss va?, am. Chilmette, cap. Birney. por 
Galban y cp. 
En lastre. 
Puerto Cabollo vsp. ñor. Vo'und, cop. Potterson 
por L . V. Placé. 
Bn lastre. 
Cayo Hueso vap. am. Fiorida, cap. White, por G. 
Lawíon Childs y OÍ». 
6 barriles tabaoo 
250 tercios y pacas tabaco 
20 bultos proviaioae» 
16 bultos envases vacíos. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ce venden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PASIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
ta Ignacio 54. Apartado 729 
SIWHIP COMPAUT 
LINEA DE WARD 
Capitán J . von HOLDT 
Sallo de Hamburgo vía Griminsly y Havre el 2 
de Septiembre^ te eepera en este puerto el día 28 
Septiembre. 
ÁDVBBTBNCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pona á la disposición de los aeKo-
ras cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la casta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecoa 
sea sufloisnte para ameritar la escala. Dicha caiga 
¡e adnüte para HAVRE y HAMBURGO y tam- O fiía 30 fie Septiembre 4 las cuatro de U tarde, lia 
blénnara cualquier otro punto, con trasbordo ea Taado la oorruspoudenola pública. 
Havre"Hambirgo 6. ooavinienóia de la Bmprew. Admite pasajeross y carga general, ínalnso taba-
Para pormenores dirigirse á sus eonslgnaía- 8D para dichos puertos. „ ^ . x . . < « . . . 
^ Beoibe azúcar, café y cacao en partidos á flote 
rt0B• oosrldo y eon conocimiento directo país Vlgo, Ql 
J Ja Klibro, San Sebastián. 
Lc$ bUlstos de pasaje, eola esián expadlfios h u -
ta las diez del día de Súlids. 
Lp-s pólizas dü carga so Armarán por ol Coî eig 
eaíai'c s&tgs «la eosfrertas, oln oeyo requisito serán 
Se ifoaiboa ¡os documssitafl fia eabsiíssa hasta «1 
iXa 1% f la osrgo & bordo hasta el dls 19, 
SO'í'A.—Beta ComvaSla tiene abierta esa p611 
zoác-tasttd, £$1 pasa etta Unes como para todas l ss 
&Bmi»f balo la OBS! pueden asegurarás todos los e-
íecios qii9 se emlíárqttSn en ê a vapores, 
Lismmes la ctanoito ae los seüoííí p«sftj6Kos 
haeia el cstlaolo 11 del Reglamento de pasajes y 
36l úrfiea v régimen Interior de las rsposes fi« sete 
Conspsíif a", al <»n&l dice así: .; 
«LM pasajeros deberán eeoribii eobia les b«u.c:' 
íiü s^uipisi©, ennombso y oí puerto de sn dostJ-' 
TÍO y c&á toi'.ca sus Isírua yoon la mayor claridad. 
íi% Cam?&2ifc aríBdmliiíá, bulto algnao de equipa' 
{•quonsílova I&swvjnte estampado el nombra 
apoilldj da a;? áasf.ir asi oomo el del ptrerto de 
ísuíisso. 
NÍIT k • 88 adiarte á los Bros, pasajeros qne 
lx v» 1 Gli aa una ¿e espigones del muelle de 
LÚE encontrarán los vaporea remolcadores del se-
ñor Santamarlna ¿ispaestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante e) pago de 20 centavos en plata 
I cada uno, los días ds ealida, desde las 12 i las 3 da 
i la tarde, pudtendo llevar consigo los bultos peque-
g fios do mano gratuitamente. 
Bertlcio regular de vapores correos amerl canoa g g i equipaje lo roolben también las lanchas on 
entre lós puoríos ssguienteat i ^ a i 6itio, i» yispera y día de salida husta las dies 
Tampico 1| de la mañana por el Infimo precio de 30 centavos 
Camoeobe E Plata oa;ia hañl. 
r r o á M n ^ DeE^s poríKescros íass^-afirS re acasígaatarío, 
líágnna H ̂  OalTft oaeles a. Si 
— DB LA 
i o m p a ñ í a C o l o n i a l d e P r é s t a m o s y d e p ó s i t o s e n l a I s l a d e C u b a 
Sept iembre 1? de 1 9 0 1 . — H a b a n a . - 6 9 , P r a d o 69. 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Los s'gaientas números demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL DE PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce meses 
en la Isla do Cuba. 
NEaOCIACIONES EN PLANTA DESDE 
31 DE JULIO DE J900. 
EGBESOS. 
Préstamos sobre bie-









Salida de Nueva York parala Habana y puortos 
do Méjico los miércoles á las tros do la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la úna de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
MEXICO Septiembre U 
•**tHrBa£ÍOJA "ĵ mmimmit mm 17 
MORBO CA8TLE 21 
E S P & R A N Z A A . . . . . . . . . . . «. 24 
MKXJUO . ^ . M M w a - 28 
MONTERREY .„„ Octubre 1? 
Selidas para Progreso y Veracrus los lunes fi 









ISsüa CamgaEía as reapenflo ¿ri ssíísro 6 «?;•»?.• 
vio quo sufran los bultoa d9 carga que no llenes 
t¡&*vrWÁ¡ia aon teda claridad el dsaiino y m*?ssí 
áo 1M salítfcíaicíss, ai tampoco da las íeclftiEsoüO" 
i* <vn ísKmaiemeá 
Yapores eosteroSc 
i 
Capitán B L A N Q Ü I E 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 15 de Septiembre 
ADMITE CAK8-A y PASAJfiEOS para 
DICHOS PUESTOS, y carga Bolamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a earga se recibirá finieameatia loa diaa 
12 y 13, en el muelle de Caballeril. 
Loa bultos de tabaoo y picadura deberá u 
enviaras precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota do 20 cta. plata esp año-
la y 30 eta. cada baúl. 
Oe refií 3crm«aoí<w laformarí*-. ni* noa-
sigratísirioá, BSIDAT, M O M T ^ a $ 
PASAJES.—fistos hermosos Yapares además de 
la seguridad que brindan á los viajeroa hacen sus 
viajes entre la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los eeílores viajeros que 
antea de poder obtener el billete de pásalo, nece-
sitan proveerse de certiñeado del Dr. Glennsa en 
Empedrado SO. 
CORRESPONDEN O A.—La oorrespondeneia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral do esta isla. 
CARGA.—La oarga se recibe en el muelle de 
Caballería Bolamente ol día antes de la fecha fie I» 
salida y aa admite carga para Inglaterra, Ham-
burgP Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con eonoolmientos directos. 
FLETES.—Para fletM dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Plaoá. Cuba 78 y 78. El fíate de la carga para 
puertos de Májico «orfi pagado por adelantado es 
moneda amarioaaa 6 su equivalania. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdóla Halr&na has-
ta Santiago de Cuba y Mancanillo en combina-
ción oon los vapores de la linea Ward que salea 
de Cienfuegos. 
Esta Compaüia se reserva el derecho de cam-
biar los di&s y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de loa Estados Unidcs. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland Ameiioa Lino ," para Rotterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sres. pasajeros que por est 
ínea no incurren en gasto alguno de caarentonaQ 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para mié pormenores dirigirse £ sus oonsigaa-
tarlos 
¡ S a l é o e® €70 
E L V A E O K 
e a p i t ó n V i ñ o l a a . 
Saldrá de eate puerto el 15 da Septiem-
bre & las 12 del día, para loa de 
Mayatf . 
B&iraesa, 
Admite oarga ha«ita las 5 de la tarde del 
dia anterior al de salida. 
Se despacha por sus amadores San Pe-
dro n. 6. 
HL V A F O S 
S 
sspitáa GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIEB-
OOLES á las 5 de la tarde para loa de 
T 
-5 1130 
€ u h a 76 y 73 
n s t - u ' 
# SOCIEDADENCOMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
El vapor espaüol 
J U A N P O R G A S 
Recibe carga on Barcelona hasta el 18 del ac-
ual que sa Idrá para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará ademis on Valencia, Málaga, Cádiz, Ca-
narias, Puerto Rico, Mayagilez, Pcnce y Santo 
Domingo. 
Habana 5 de Septiembre de 1901. 
C. Blanoh y Gompafiia. 
/ JÜLIO 81 DE lüOii 
$33.000-00 
/AGOSTO 31 Dtí 180C\ 
$1.41.000-00 
S lBBK. SO DB 1900 
$385.000-00 
Cuentas de instalación „ 
Muebles de Oficina.. „ 
Cuentas particulares. „ 
Préstamos sobre ac-
ciones „ 
Créditos á cobrar „ 
Débitos contra accio-









j x a i t v s o s 
Débito sobre acciones 
á plazo % 83.840-95 
Id. , id. pagadas „ 3 901-00 
Id. , id. liberadas „ 3.705-0O 
Préstamos incomple-
tos „ 39.105-60 
Cuentas c o r r i e n t e s 
con interés „ 18 300-00 
Caentas particulares. „ 10.628-20 
Ganancias obtenidas. „ 2.840-72 
Fondo de gastos „ 837-14 
$ 163.164-51 $ 163.164-51 
OCTUBRE 81 DE WOO 
$646.400 00 
LrosMes en la Comaíía CO!OÉ1 íe Pféstasos y Depísitiis. 
/NOVIEMBRE 30 JUE iaü(.\ 
.571.200 00 
DI ' J IESBRS 31 B E 1800 
$2.260.000-00 
EKEííO 31 DE IStUl 
12.596.200-00 
FEBRERO as DE 1£01 
$3-229,900-00 
MARZO 81 DE 1HÜ1 
$4.054.800-00 
A B R I L 30 DE 19J1 
$ 4 . 6 6 5 . 2 0 0 - 0 0 
MAYO 81 DE 1901 
$ 5 . 1 5 2 . 8 0 0 - 0 0 
1901 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
Sobre é s t t s , u n miembro pcede 
depositar la c a m a q.u9 d e s é e en 
cualquier é p o c a , retirer u n a parte 
do s u d e p ó s i t o cuando lo esti-
me convenients y de acuerdo con 
l a s reglas que r igen esta c lase de 
acciones: l a C o m p a ñ í a paga u n di-
videndo semes tra l de 6 por 1 0 3 
anual , t a m b i é n en primero de E n e -
ro y Ju l io , respect ivamente, de ca-
da a ñ o sobre tsdo saldo en poder 
de l a C o m p a ñ í a en los 6 meses . 
ACCIONES "PAGADAS" 
Se pagan á $50 por Acción y á su venci-
miento, valen $100. En estas Acciones ee 
paga un dividendo de G p § anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, respectivamen-
te de cada año, y estas Acciones participan 
del exceso de utilidades, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nominal. Diaero inver-
tido en esta clase de Acciones puede eer 
retirado desnuéa de un año. 
ACCIONES "A PLAZOS' 
Se pagan á $1.00 por cada Acción, ol pri-
mer mes y á 60 cta. en los sucesivos, por el 
tiempo estipulado da 8i meses, á cuyo tér-
mino cada Acción adquiere el valor de $100, 
Íroduclendo una utilidad que excedo al 5 p § anual. 
ACCIOSJES "LIBERADAS" 
Se pagan á $100 por Acción y obtienen 
nn dividendo del 0 p § el primer año, el 
7 p § el segundo y 8 p § el tercero, que so 
paga por semestresj el primero de Enero y 
de Julio, respectivamente de cada año. Di-
nero invertido en eataa Acciones, puede ser 
retirado después de un año. 
SSOÜRIOAD 
Toda cantidad abonada á loa FONDOS DK 
PRÉSTAMOS, al vender cualquiera de laa 
Acciones arriba mencionadas, ea prestada 
á nuestros miembros en la Isla do Cuba, en 
primera hipoteca en Bienes Raices, ó puede 
utilizarla el Accionista para la compra de 
una propiedad, ú otras sogurldadoa que laí 
Directiva estimo suficiente. 
JUí-llO 30 DE Í ül P r u d e n c i o JRahell y JPubi l l 
George 31. M u r d 
G a b r i e l Costa N o g u e r a s 
C l a u d i o L ó s e o s y Purooet 
George I , BaJeer 
C i t a r l e s T . P h i l i p s . 
realizados por la COMPAÑÍA 
LETRADO CONSULTOR: C l a u d i o G o n x d l e » de M e n d o z a . 
T J L I M I O S Ü I I P O T I E l G . A . i a X O S 
COLONIAL DB PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS, desde su fundación hasta 
En la Habana...... $ 36.700 
En el Vedado „ 16.500 
En Cárdenas „ U.S00 
Kn Ciibarlén „ 11.000 
En Sagua la Grande „ 30.CCe 
EnTorríente „ 1Ü-0Í0 
En SiDiiago de Cnba „ 9.700 
Ea Santa Clara „ 7.500 
En Cotorro „ « - 0 ^ 
En Mutaníag , 5.000 
En Batabanó , »-0GO 
C 1574 
el día 31 de Agosto del oorriente año. 
En Pinar del Rio $ 5.030 
En Claufaegoe „ 4.000 
En IWanEanh'o ;, 4.0i 0 
En Máximo Gómo? ,, S.SJU 
En Regla „ 3.600 
Bn Ceiba Mocha. 
En Rodas..4, 
En Artemisa. . . . . . . . 
E1 Colón 








En Marianno..., $ 1.60O 
Bn Santa María del Kosiria ,, 1.50.0 
Encandela r ía „ 1.600 
En San Antonio de los Bafius... „ ' 1.EO0 
Bn Güira de Melena „ 1.300 
Ea Calabazar „ 1.000 
Bn Gibara 1.C0O 
Total $ 165.500 
28-10 St 




Este vapor ha modificado em Itinerarios 
saliendo da eete puerto para SAGUA 
y CALBAEÍEN todos los sábados á las oln-
co do Is tardo y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando BU via-
je on elj mismo día para amancoor en 
OAIBARIEW el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun -
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite oarga para úieliOB puertos fias-
ta laa tres ds la tardo del cía salida y 
despacha á bordo y en laa oficinas de la 
Compañía calle de les Oficios número 15. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de eeguros marítimos para los seño-
res cargadores qus quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precias de fletes de combinación 
para Santa Clar% 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías 1 75 
O 1580 En oro español ^H-"* St 
oon la signiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA ¥ CAIBARIBN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés ofibloos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 1K 
mereanoías . . . . . . 
TERCIOS DB TABACO. 
De ambos puertos para la ? 1K 
H a b a n a . . . . - . . . , . - : . . . \ 15 ^ 
P A S A C A a U A a X T A » . 
Víveres y ferretería y loza. 65 cts> 
Mercancías 90 id. 
P A S A G I H N P T T B Q O S 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y l o s a . » - . 6 0 id. 
Ferrotería. 50 Id, 
P A R A S A I T T A C & A M A 
Víveres, fomtsría y loza $ 1~S0 cta. 
Meroancías 1.75 id. 
(Estos praalss son en oro asp&Bol) 
áYISO áL PUBLICO 
Para dsr cumplimiento & recientes j terminan-
tes dispo&ioiones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cnba. ee ruega á los señores que nos 
favoresoan "on sus embarques en nuestros vapores, 
so sirvan hacer constar en los oonooimientos, ei 
peso bi ato 7 el valor de las moroanoías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para mis Infomes.dirlgiraa á les amadores 
San Pedro n.8 
SOCIEDAD BEHEFIGá 
de instniceióa y recreo d«l PíUr 
Por acuerdo ds la Junta Directiva, el domlnso 
15 del oorriente oelobrarfi esta Sociedad baile, ad-
mltténJoEe socios hasta última hora, conforme al 
Reglamento. 
Amenizará el acto la primera de Felipe Valdé?, 
reforzada. 
Nota —Es raqnísito indispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 11 de septiembre de 1901.—El Secreta' 
tío, Manuel Andino. 6i;92 4-12 
fai Drí M Mmi 
£1 Dique flotante que se estaba cons-
trayendo para esta OompaBía, eatá ya 
listo para funcionar y ha sido aceptado 
por las Antoridadee; lo que ee hace 
saber á los Navieros y público en ge 
neral. 
Para más informes, dirigiese al E s 
oritorio de la Compañía, calle de 
O'Reilly número 16, altos, 6 en la 
"Havana Iron Works", Eegla.—J.¿/o» 
80 Pesaxt, Presidente. 
Ota. U75 ftlt 15-24 Agr. 
A N T E S 
C 1572 
El vapor español. 
OFICIOS 20. 
J2-6 St 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 
Octubre, que saldrá para la 
4 de 
Santiago d© Cuba, 
C a p i t á n C^oiri: 
saldrá de este puerto los días 2, 12 y 22 de oada 
mes á la» seis de latarde para loa de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, oon trasbordo. Punta de GartaB(Bailén y Cor-
tés, eocits Sur, regresando por los mismos puertos. 
Recibe oarga desde el dia de sn entrada hasta 
el de la salida. 
MPOB ^VSSÜIRO" 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de Batabanó todos los sábados p&n 
C e í e m a , 
P n n t a de C a rtaa. 
B a i l ó n y Coztéai. 
;«irrecando de este último punto los fuaves á U n 
ñitz de 7a mañana, á la doce de Bailón, & las dos de 
Fnuta de Cartas y & las oincola Colonia, llegando 
los viernes á Batabanó. h l — I . -
Se cita á todos los accionistas de la Sociedad 
anónima isídustrial, Minas de Nafoa San Jaan ds 
Motembo, para el domingo 15 del actual á las dos 
de la tarde, eo los salones del Casino Español, pa-
ra comunicarles ciertos partleulares relacionados 
con la legalidad de la Compañía y caducidad de la 
Mina, asi como también del cumplimiento de la 
Junta Directiva. 
Habana, Septiembre 9 de 1901—José J. Santa 
Eulalia. 6EfO 4-lt 
L A C A M P A N A 
GAUáNO W 117, ESQUINA 
L a grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.50 con r 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante bay m u í - ¡> 
titud de variedades en adornos y pilares desde t á 1 J pul- • 
gada, que vendemos á precios muy reducidos. ^ 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen ^ 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería ^ 
de cocina, etc, etc. 
) 
Galiano n, 117, espina a Barcelona 
O 1596 Bit lrd-10 ICa- l l 
iiliiiJ I 
8, O^EILLY, 8 
_ J Q U m A A 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan caitas (lo erédlt» 
Giran letras sobre Londres, Wew York, Now Or 
leane, Milfin, Tarín, Roma, Veneois, Florcaola, 
Ñipóles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, B.-omen, Has-
burgo. Parlo, Havro, Nantoa, Burdeos, Marsella. 
Cádií^liyon, Méjico, Voraoma, San Juan de Pnor-
to Rico, etc., eto. 
Sobro todas las oapitales y puoblo»; «obra Palnu 
do Mallorca, Iblsa, Mahoa j Sonta Cías do Tens-
riíe, 
Y m ISBA 
sobre Matansas, Cárdenas, Romedios, Santa Ciar»; 
Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Banoti-SpíriUis, Santiago do Cuba, Ciego do AvUa, 
KanianlÜc, Pinar dol Río, Gibara, Puerto Pílnol-
p«, Nuevitas. 
«1183 T « - l - l 1 
Hacen pagos por el oablo, giran letras ft oort» j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madiid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
j Europa, así oomo sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjioo. 
Bn oombinaoión oon los Sves. H . B. Holl lns & 
Co., da Nuera York reciben órdenes parala oom-
pr» ó venta de valores y aoclonaB ootlaables on la 
Bolsa do dloha dudad, onyas aotlsr-oioueo roo ibes 
por cabli» dlarismenta. 
«11S3 78-1 .TI 
ASCO HACIIM DE COBA 
(National B a n k of C n b a ) 
CALLE DB CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siómpre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres ó 
más meees abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director G-erento, 
José M* Galán 
cta. 1557 1 Sfc 
J. Baleells y Cp, S» m 6, 
OUBA 48 
Haoanpago» por el cabio y girs-n latras & oort» 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las capitales r oae'^oi do España é Islas 
Qtnar! ta. o 1131 .11 
lEL B . H o l l i n a & C o ^ 
15 W a l l steoet 
N á W YORK, 
B A N Q T J B B O S 
Compran y venden bonos, aooiones y valores. 
Haoen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en onenta corriente, y también depóiitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos^é 
inteieses. 
Compran y venden letras de cambio y expideu 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 7S-21 Ag 
108, A g u í a r , 
e squ ina & A m a r g r a r s 
HACEN PAGOS POR E L CABLE, P A C Í L l 
TAN CARTAS DíS CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y LARGA 
VISTA. 
sobro Nueva York, Nueva Orleaas, Veraorua, ffl* 
xioo, San Juan da Puerto Rloo, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo 
les, Milán, Génova, Marsolla, Havro, Li l la , Nan 
tes, Saint Quintín, Dioppe, Toalouse, 41 
Floranola, Palermo, Turin, Masino, ato. 
sobro todis las capitales y provincias do 
' o 1441 ^ Ae 
7 anecia 
así como 
0 3 V B C T D B 
el balandro "SjgandoNarciso," de Ir. matrícula da 
Bitabar ó, acabado de arreglar, quedó com o nuevo, 
es de pescar espoojin, liona 21 piés de eslora, 
8 do manga y 3 do puntal, so.; vende/ en $400 
oro español, mitad al contado y mitad á plaxo, ga-
rantisedos ó á cabrar con un alquiler mensual do 
tres centenes, bien garautiz&do^, eu $50 oro espa-
flol. loforman en Baíabanó Frano'soo Csglias, y 
en la Habana, Arturo Ros» Meicadares 8, altos de 
" E l Eaoorial." 6533 • 4-1»' 
C u e r p o d@ A r t i l l e r í a 
Habana, Cuba, septiembre 9 de 1901. 
Circular. 
Pliegos cerrados y proposiciones se red -
birán encesta oficina hasta la 1 ŷ 30 do la 
tarde del dia '¿5 do septiembre de 1901, á 
cuya hora y lugar sé abrirán á presencia de 
los subastadores que hubiera para sumi-
nistrar y entregar en ol Faertc de la Caba-
5a, ó cualquiera otro punto de la ciudad 
do la Habana que so designa, los artículos 
que puedan necesitarse para equipar el 
cuerpo de artillería de la Isla de Cuba, in-
cluyendo: 
Equipos de barracas. 
Utensilios de mesa y cocina. 
,? para oficina. 
Transporte, muías, hamacas, vagón y 
ambulancia. 




Raciones (carne y vegetales fresces y ar-
tículos de despensa). 
Al que lo solicite, se le dará una lista 
completa de los artículos que se necesiten, 
cantidad, especificaciones, condiciones de 
la subasta etc. Los Interesados pueden 
hacer proposiciones en cualquier artículo 
y cantidad que deseen. Para más informes 
dirigirse al n0 21, calle 5, Vedado. 
Firmado Durgh e Antlenan 
Capitán del cuerpo de Artillería. 
cta 1595 8-alt.-10 
— K r a j e w s k i - P e s a n t C o m p a n y 
Con esta fecha ha sido trasladado el escritorio 
de esta Compañía, & la "Casa Blanca", Agular 
92, prlccipal. , , 
Haba, 3 do Sootiembro do 1601. 
1578 5-7 
H a v a n a "Dxy D c c k Cosapany 
Con esta facha han sido trasladadas laf oftoinaB 
de osta Compuñía, á la callo de Agnisr Í2, pr inci-
pal, "La Casa Blanca." 
Habana 3 de Septiembre do 1901. 
1577 S-7 . 
AL. C O M E R C I O 
Be vendan vaporas de hólioa y ruada. Informarán 
loa •eCores Boullon y CotnpaDía. Clajxfaesros, 
Venta del vajior-remolcador 
" CTTTJL.1ST 77 
El di* 30 del oorriente, á las dos de la tardo, s» 
prooírá á la vanta del citado vapor J U A N , pertene-
Tccnri adsraás 
CAD13, VIOO y 
So pona ou conoolmiontc do los sefloraa oarirads-
res o^deüta Empresa do asnordo con la acreditada 
I de tíbgaíoa üniied SSaíos Lloyds le» puede propor-cionar eo el memento do despachar la oarga la oo. medidail aaogurara sao moro anclas desda la Habías < Pánta da Cartas y vioo-vorsa, bajo la ¡ baña d* ft- i f iras raódit'.a. 
1 Para m'-s pormenoros dirigirse i las oficinas de 
Habana 6 de Septiembre da 1901:—O. B L A NCH 
J C?-Oñdl0í 20. O 1571 25-8 Bfc , i 
la OosiptUís, Oliólos 28 (alias), 
' H&bass. Julio 6 d« IBSl, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 184-4 
Giran letras & la vista sobra todos los Bancos 
Nacionales loa Sitados Unidos y dan aapecl»', 
atención á 
TEAüíifSEssoiAa POB m OABLB 
Ofici. a del lugeniáro Jafo, T ico,i 1, Ha 
baña, Septiembre 3 da 1901.—Ej viernes, 
Sepiiembre 13 do 1931, á la una de la tar-
de, se rematarán en pública subasta en la 
caile de Figuras n? 128, los siguientes ani-
males que han sido declarados inútiles: 15 
muías, 9 bueyes y 5 caballos.—Se facilita 
otante á la n costón deBjrnazary Barnaaar, & cuya 
í feoto so admitirán proposiolonas en pliegos oarrar-
dns. en la Notaría Pública da don Arturo Mañas y 
Urqniola, sita en la calle Amargura 56: cuyos plie-
gas seráa abiertos por al Presidente del Consejo aai 
familli», aoompafiado por al tutor y pro tutor de la a l -
tad» suaeíión, á presencia da los saBores postores, 
y coya CDmisión aceptará 6 desochará, las proposi-
ciones presentadas. i „ . ^ ^ • n * 
El citado vapor ha sido t-s^d» i m ^ P ^ ; ^ 
dan Jaan Liarla y don JJ.Ó Qonzá en U canti-
dad de seis mil trescientos piflouanta 80Ŝ DfJ> 
oro español, y no sera admladi ^ ^ f j ^ l i g . 
ciónqua no cubran las dos t e r « f " P f * 6 "^.tt 
Para podar tomar parta en la 
particular.—El Teniente de Ingenieros del 
Ejército de los Efttados Unidos de Amórioa, 
Ingeniero Jefe de la ciudad de la Habana, 
—W. J . Barden. alí 01503 
tasación, r-ara puuoi *• i„ „;(•,. ña. Nf.ta-




rMpon&Tal"oVmpíimiento de sn cf 
ría el diez por ciento (10 por 100) d_e_la_oitad 
olón, cantidad que i 
UJUiao, o UUDJDO j u " i subasta á 108 pós tero» «~ . .~ i r - - ^ - - - - - t j n&ttk 
r á n CUantOS detalles SO Soliciten SObre el hadas, quedando retenida ^ / a 1 * / ^ p o r r ó n - . 
aoto da 1» 
no aoep— 
dala en f . v ^ d T á sñoaílóa diaha, Sl uo íaese enn^ 
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ANARQUISMO 
L a terrible propaganda por el 
hecho, defendida y reoomendada 
por los anarquistas de mayor in-
tlnencia y popularidad, tiene ya un 
nuevo nombre que agregar á la san-
grienta lista do los Vaillant, de los 
Pálida, de los Jlaiiry, de los Oaserio 
y de los Angiolillo: el de León 
Ozolgosz, si es que así se llama el 
loco ó el fanático que Jntentó ase-
sinar al Presidente Mo Kinley. 
Cierto es que no logró su propó 
sito, y que Mo Kinley, más afortu-
nado que Oarnot, que Oánovas, que 
i lumberto y que Isabel de Austria, 
lia sobrevivido al inicuo atontado; 
pero es indudable que por las cir-
cunstancias que acompañaron al 
frustrado asesinato, por el valor y 
por la serenidad que demostró el 
agresor, y por el castigo que nece-
sariamente se le habrá de iniligir, 
su nombre y su ejemplo servirán 
de bandera y estimulo á no pocos 
sectarios de imaginación enferma 
que aman el peligro, y que allá en 
lo más intimo de sus conturbadas 
conciencias sojuzgan con vocación 
de victimas y de mártires. 
T esta es precisamente una de 
Jas fases más graves que presenta 
el terrible problema del anarquismo. 
L a sociedad tiene que defenderse, 
privando de la vida ó encerrando 
en una prisión á los que hacen del 
asesinato individual ó colectivo un 
medk) de acción y de propaganda; 
pero al defenderse, se ve obligada 
á derramar sangre ó á confinar en 
una mazmorra al que delinque; y 
esta sangre y estos castigos, tan 
inevitables como justos, son en cier-
ta medida el mejor riego para la 
idea anarquista, que como todas 
las ideas, desde las más santas has-
ta las más descabelladas y crimina-
les, encuentra nuevas fuerzas en la 
persecución y en lo que á sus se 
ouaces se les antoja nobilisimo mar-
tirio. 
Algunos autores, al discurrir so-
bro problemas tan interesantes, han 
llegado á sostener que las llamadas 
"leyes excepcionales" han mejorado 
la clase y el tipo de loa pretensos 
héroes anarquistas, quienes han ido 
elevándose desde un vulgar Itava-
ohol, verdadero criminal nato, san-
gninario y homicida, hasta Henry, 
de antecedentes irreprochables, ; 
hasta Caserío y Angiolillo, que in 
capaces de cometer un delito común, 
fueron arrastrados al crimen políti 
co por su ceguedad y por su fana 
tismo. Por esto precisamente ha 
dicho un distinguido escritor que 
después de año y medio de repre 
siones violentas, se encuentra el 
gobierno francés, como todos loo 
gobiernos de Europa, con este re-
sultado, en verdad no muy conso 
lador: que mientras el anarquismo 
reclutaba antes sus adeptos entre 
los candidatos al presidio, los en-
cuentra ahora ahora entre hombres 
de buenos antecedentes, á quieneb 
el fanatismo ó un exagerado esplri 
tu de sacriücio arrastra á la muerte 
con la misma resolucióu oaraoterls 
tica de los mártires de todas lab 
doctrinas pasadas. 
H : Como se ve, tamaña dificultad no 
tiene fácil solución, porque ni la 
sociedad puede dejar sin castigo 
esos crímenes horrendos, ni puede 
impedir que la idea anarquista, 
moustruosa y absurda como es 
tenga sus apóstoles y sus mártires, 
y ílorezca y se desarrolle alimenta 
da por la sangre de esos ilusos, cuyo 
abominable sacrificio encuentra eco 
simpático en tantos neuróticos su 
gestionables como pululan por el 
mundo. 
Conociendo sin duda este peligro 
de aumentar con una represión de 
masiado violenta la importancia 
del anarquismo, han querido reco 
nocer los gobiernos dos clases de 
propaganda anarquista: la mera 
mente teórica, alguno de cuyos 
adeptos, como Elíseo Keclús, rocha 
za, siquiera sea con bastante sua-
vidad, los procedimientos de vio 
leuda y de sangre, y la propaganda 
de acción, que se ha impuesto en 
estos últimos tiempos y que ha lo 
grado, en los dos Congresos auar 
quistas más importantes, el de 
liorna en 1H7G y el de Chicago en 
1895, que se aceptase como máb 
eficaz esa propagauda por el hecho 
que tuvo por defensores y por vo 
ceros en las citadas asambleas i 
Cañero y á Enrique Malatesta, in 
cansable propagandista este últi 
mo, que visitó no hace mucho la 
Habana, antes de trasladarse á iok 
Estados Unidos. 
Tai distinción entre propagan 
distas teóricos y propagandistas ac 
tivos es realmente bastante alam-
bicada, siendo muy ditloll, ó mejoi 
dicho imposible, fijar el limite en 
que acaba la teoría y comienza el 
hecho, ni marcar el punto crimino-
so en la escala que comienza en 
invectivas contra la presente orga-
nización social y termina con atro-
ces excitaciones á destruir esa 
propia organización por medio dt 
la dinámica, del incendio y del ase 
si nato. Meras teorías, si vamos á 
extremar el sentido literal de la 
palabra, son el "Catecismo revolu 
clonarlo," de liakounine, y el "In-
í 
dioador anarquista," impreso clan-
destinamente en Londres, y que 
contiene más de cien recetas para 
fabricar bombas explosivas; pero 
no es posible desconocer que más 
culpables y más criminales que los 
instrumentos de la demencia anar-
quista son esos ocultos instigado-
res, que so capa de propagandistas 
teóricos, preparan el crimen y ar-
man el brazo de los fanáticos, su-
gestionados por sus constantes pre-
dicaciones. 
Frente á problema tan complejo 
y temeroso, retroceden los gobier-
nos, vacilan los estadistas y medi-
tan los sociólogos, sin que nadie 
atine á señalar solución alguna ni 
á los conñictos actuales ni á los 
aún más pavorosos y terribles que 
se presienten en lo porvenir. Bl 
progreso moderno, al destrozar las 
viejas creencias y al esparcir á los 
cuatro vientos sus pedazos, no ha 
encontrado nada con que sustituir-
las, dejando, por tanto, en el cora-
zón y en la conciencia del hombre 
que prevalezcan y que triunfen los 
estímulos de la materia y las pa-
siones desbordadas, que ya no tro-
piezan ni con el freno de la reli-
gión, ni con el del respeto, ni con 
el de la disciplina, pues todas 
estas barreras y todos estos di-
ques han caldo en tierra, barridos 
por la tempestad revolucionaria, 
que al glorificar toda rebelión y al 
enseñarnos que la felicidad consis-
te sólo en los bienes terrenos, nos 
ha condenado faltamente, ó á con-
quistar á todo trance y por cual-
quier camino esa felicidad sensual 
y positivista, ó á consumirnos en 
a desesperación y en la tristeza. 
¿A dónde llegaremos, empujados 
)or esa borrasca social, cuyos pri-
meros estragos son tan violentos y 
terribles? Probablemente á un 
gran choque, sangriento y formida-
ble, primero, y después á una gran 
reacción, cuyas consecuencias in-
fluirán sin duda en la marcha del 
mundo y en la índole de las futuras 
civilizaciones. 
No sabemos nosotros qué es¡lo 
que quiere el colega que haga. 
E l pueblo pudiera contestarle al 
colega, como el soldado del cuento: 
—Compadre! Con ocho cuartos 
de plus y tres de masita, ¿quiere 
usted que haga pomada? 
L a República, de Santiago de 
Cuba, denuncia la llegada á aque-
lla ciudad, instalándose en casa del 
señor Bacardí, de una comisión de 
la Liga L a Hermandad, de Nueva 
York, compuesta de la doctora se-
ñora Ven Peí, de la institutriz Ms. 
Wood, de un caballero particular 
y de un niño santiaguero, catequi-
zado hace 14 meses, que oficia de 
intérprete; la cual comisión tiene 
por objeto recoger todos los niños 
pobres, huérfanos y desvalidos, 
quienes previo contrato con sus pa-
dres, tutores ó encargados, deberán 
educarse en el colegio de Point Lo-
ma, cerca de San Francisco de Ca-
lifornia. 
Bl contrato dice textualmente: 
m e á la Constitución adoptada por 
la Asamblea Nacional. 
L a Discusión, de quien es tam-
bién la noticia, añade, con referen-
cia á dicha autoridad: 
Qae era preoiao se entregasen á la 
mayor brevedad la Ley Electoral re* 
daotada y aprobada por la Oonstita-
yente, para disponer en tradnoción y 
pablicaoión oficial, con objeto de con-
vocar, si faese posible, en el próximo 
mes de octubre, á todas las elecciones 
gubernamentales. 
(tNi la Consiitaoión, ni la Ley Elec-
toral, serán modificadas, prosigaió el 
general Wood—y oonjantameote con 
la convocatoria para las eleooiones, se 
pablioará nu programa en el qae el 
Gobierno Interventor fijará claramen-
te su derrotero final hasta tanto no 
haga entrega del mando del país al de-
finitivo Gobierno qae se coustituya." 
Si todas esas noticias 8ev confir-
man, el nuevo régimen entrará á 
funcionar allá para Diciembre ó 
Enero, si algún otro incidente no 
lo impide. 
Ahora sólo falta saber con qué 
recursos cuenta el país para ir ti-
rando hasta entonces. Conste por este contrato, ó docu-mento, otorgado el día que yo, 
6 nosotros, padres ó tutores que ejer-
cemos la patria potestad sobre el 
menor nacido en I noticias qne se reciben de Orien-
el día reoooooiendo las grandes | tej ^ ioa partidarios de Masó, aflr-
De L a Lucha: 
LA PRENSA 
Continúa E l Mundo propinando 
depurativos al cuerpo electoral. 
Hoy dice; 
E n nuestro articulo de ayer habla' 
naos de la hamp« demagógica; do la 
hampa que viste frac, y gasta guantes; 
le la hampa estucada; de la oanalla 
torada, oomo la llamara el insigne no-
velista francés; hampa, canalla y hes 
jue, oíoicamente, alardeando de una 
mlturaque no tiene, de una habilidad 
lúe no posee y de una ciencia pedan-
tesca, asalta el campo de la política, 
sin más armas que la audacia, la igno-
rancia y la patriotería, y con las que, 
vergüensa da escribirlo, pero ya lo he-
nos visto, han llegado de triunfo en 
triunfo, al pináculo de sus ambiciones, 
7 esperan, porque éstas van tn oreaoen-
/o, llegar mucho, mucho más lejos to-
d a v í a . . . . 
¡Hola! ¿Más lejos todavía? 
Eso ha de ser que el colega debió 
haber sorprendido entre esa "cana-
la dorada" quien aspira á la Pre-
sidencia, birlándosela á Estrada 
Palma y á Masó. 
¿Será posible? 
• 
F O J L L E X I J S , 48 
L A G R A C I A D E DIOS 
UKAN NOVELA SSOBITA BN FIÍAMOÍS por 
A D O L F O B ' E N N E B 7 
por 
M a n u e l N ú ñ e z 7Nieto 
Traducidatipreiamentepar»elDl«rlo de laAUrlu 
(COMTIKUA.) 
—Aquí me tenéis, dijo. 
Pero de repente observó, que no ha-
bía más qne dos onbiertoa y añadió: 
—iQuél ¿Nada más que los dosf 
— i ¥ quél dijo el comendador son-
riéndose, ¿teméis algo? 
—No, pero, no me esperaba 
—¡BahI dijo el señor de Boisllenry 
en un aparte, la encuentro veinte veoee 
más encantadora. 
¡Por vida! es un buen trozo do moaa. 
Y añadió eu alta voz: 
—Aproxímate. 
—¡Ahí esta vez voy á intimidarme, 
«xolamó Chonchón, dando una carca-
jada, 
—¡Intimldartel ¿por qué! 
—Por todo. Yo no sé charlar sino 
onanda hay mucha gente. Y después, 
vuestros diablos lacayos me causan 
jniedo; no os lo oou'to. 
—No habrá lacados. Todo está ser 
yldp de modo que n^dle ps moleste. 
Recordemos á nuestro pueblo sus 
errores para que no inonrra en elloe; 
recordémosle qne es menester que 
tjiense á solas oou su conciencia cuan* 
lo se aperciba para ejercer el derecho 
leí sufragio; advirtámosle que no se 
joustituye un gobierno con los adve-
iedizos de la política; digámosle que 
ja preciso que sea sereno y honrado en 
la hora de la lacha electoral, para que 
m voto no sirva de escabel al reptil 
que aspira, arteramente, ascender á la 
urna, cuando oareoe de alas para ele-
varse hasta ella; habiémosle el lengua-
je de la verdad, los que no le hemos 
•idulado á cambio de sus favoree; pro. 
juremos, en üu, para su bien y gloria, 
mostrarle el camino, sin sombras, por 
londe solamente ha de alcanzar su 
redención positiva: el camino de la 
buena fe, á cayo término fulge el sol 
de la justicia. 
¡Qué bueno es eso y qué prove-
choso le sería conocerlo al pueblo, 
si el pueblo qne se va á votar supie-
se leer!. . . . 
• 
« • 
Ya es tiempo de que los embauca-
lores do OÜÜIO se estrellen en el va-
JÍO; ya es hora de que la chachara de 
os gárrulas no sea oida; ha advenido 
d momeu de sentir hondo y de peo-
nar alto. Enderezamos nuestros pasos 
% la constitución de la repdblica y no 
i» posible que esa gente v^ya á cam-
bar por sus respetos en la república 
jomo ha acampado hasta ahora. Para 
iue esto no suceda; para que la repú-
jlica, al nacer, no resulte profanada, 
lando puestos en sn gobierno á mu-
llios que contra ella vomitaron su 
)dio, impónese una selección riguro-
4a, llegado el dia de elegir á los ciu-
iadanos que han de formar aquél; há-
lese indispensable que nadie vote por 
quien le manden, sino por cubanos de 
oiriudes probadas, por hombres que 
oeuga historia limpia, y óatoa no se 
mprovisan, no surgen de la caldeada 
itmósfera de un mitin, entre el ruido 
ensordecedor de los aplausos, ni en-
oarna tampoco al aoojuro de un Dan-
tón de plazuelal 
Y diga el compañero: hay hom" 
bres de historia limpia sino estu-
vieron en las tres guerras últimas? 
ventajas que el expresado menor ob-
tendrá de la educación é instrucción 
que recibe, en consideración al bienes-
car del referido menor, por siempre re-
nunoio y entrego á el "Asilo de niños 
destinados," fundado por Catalina 
biogley, situado en "Punta Lama," 
Uondado de "San Diego," Estado de 
Ualifornia (B. U. de América), el com-
pleto dominio y dirección sobre el 
mencionado menor. Sépase y téngase 
en cuenta, oomo condición de este con-
trato, que la "Asociación Internacio-
nal de Niños" cuidará, mantendrá y 
educará al menor, asumiendo completo 
dominio y dirección, ofreciendo por mi 
parte, que me obligo á intervenir bajo 
ningún concepto, y en ningán tiempo 
4 ejercitar dominio alguno ó intentar 
ejercitarlo, siendo el objeto de este 
instrumento traspasar y entregar com-
pletamente á la expresada asociación 
el referido dominio, por ser éste el ob-
jeto principal en interés del menor. 
E l menor expresado es hijo de 
profesión 
religión nacido 
en el día de 
Firma 
E n testimonio de lo cual firmamos y 
sellamos este documento el día 
Sello. 
Tenemos, pues, perfectamente 
organizada en Santiago de O aba, 
contra las leyes del país, la trata 
de niños. 
No sabemos si la que hace días 
se ha denunciado y sorprendido en 
la Habana, será también sostenida 
por la expresada liga L a Herman-
dad. 
Sóalo ó no, creemos que las au-
toridades están en el caso de adop-
tar inmediatamente las medidas 
necesarias para evitar que esa aso-
ciación funcione un día más en te-
rritorio cubano con escarnio y ver-
güenza de nuestro código y some-
ter á los tribunales á los represen-
tantes de la misma si resulta cierto 
que hayan celebrado contratos 
Irritos por inmorales, del tenor del 
que dejamos transcrito. 
E l periódico del cual tomamos 
esta noticia nos da á entender que 
110 es la primera vez que la Liga 
funciona en esta isla y que es tanta 
la concurrencia de tutores ó encar-
gados qne se aprestan á enagenar 
lo que por su condición es inaliena-
ble, que la asociación, no debiendo 
embarcar ahora más que 3G niños, 
lia pedido autorización por cable 
para ampliar la leva hasta 4 1. 
Es tan grave y tan extraordina-
rio todo esto; va tan fuera de los 
términos de la corrección y del 
buen orden que, aún queriendo 
creer en el fin benéüco que esa aso-
ciación persigue, no es posible 
aceptarlo ante lo inaudito de las 
condiciones estipuladas en uu do-
cumento que convierte en cosa la 
personalidad humana y hace de la 
infancia, sagrada hasta en los paí-
ses salvajes, uu vil objeto de co-
mercio. 
E n ana entrevista celebrada 
anteayer por los señores Bifael 
Portuondo y Eudaldo Tamayo con 
el general Wood, éste dijo, según 
L a Discusión, á los señores delega-
dos, que la ley electoral será pro-
mulgada el Io de Octubre y que 
las elecciones se efectuarán el Lft 
de Noviembre; y que, como la 
prensa había clamoreado tanto y 
'tan injustamente" la demora de 
la Oonvenoióu en terminar su co-
metido y los gastos que ocasionaba, 
tenía resuelto declararla en receso, 
sin sueldos, ú honorarios, por si se 
presentaba algún caso de necesidad 
convocarla enseguida." 
No lo entendemos. 
¿Era injusto el clamor de la pren-
sa contra la demora de la Conven-
ción y el derroche de sueldos ú ho-
norarios, y el general lo atiende, á 
pesar de su injusticia, cerrando la 
Convención y suspendiendo las 
dietas? 
Itepetimos que no lo entende-
mos. 
man qne la población en masa de 
aqnel departamento votará para la 
presidencia al General don Bartolo. 
E l señor Bravo y Correoso afirma 
también qne Oriente en masa votará 
al señor Estrada Palma. 
E n este caso, y eso DO vendrá mal, 
la futura república está llamada á 
tener dos presidentes y ninguna ca-
beza. 
L a verdad es qud un país donde 
sólo existen dos hombres capaces de 
ser presidentes, ea verdaleramante 
un país feliz é ideal. 
Capaces hay machos más. 
Pero con el callo suficiente para 
serlo en estas circunstancias, mu-
cho será que de los dos quede uno. 
De L a Nación, después de pintar 
las angustias de nuestra situación 
económica: 
E l pueblo parece que no se da cuen-
ta de la crítica situación que atrave-
samos, y nada hace. 
—¡Ah! dijo Chonchón que entendió 
bastante distintamente las intenciones 
del comendador. 
Hubo un momento de silencio. 
Después la bella joven dijo que sa-
bría defenderse. 
—Por otra parte, pensaba, yo no he 
tenido ni tendré jamás á mi alcance 
una comodidad igual. Y puesto que 
la tengo, voy á comer todo lo que pue-
da, hasta reventar. 
—Vamos, señorita Chonchón, á la 
mesa. 
L a joven tuvo todavía nn instante 
de vacilación. Pero su estómago le 
hablaba alto y serio y el olfato le re-
galaba perfumes culinarios descono-
cidos. 
—Después de vos, monseñor, le dijo 
señalándole nna silla, con un gesto al 
que faltaba cultura. 
E l señor de Boisüeury, en traje muy 
elegante, se sentó á la mesa, y desple-
gó en servilleta. Chonchón lo imitó 
zurdamente, desde luego, y después 
exolamó: 
—Entonces, señor eomendaddr, si 
María hubiera aceptado la plaza de 
jardinera ¿habría tenido qne eenar con 
vos? 
—No hablemos de María, replicó 
aquél. 
Por ahora, no existe en el mundo 
mnjer ó joven de la cual me deba oca-
par, no siendo de vos. 
—Pienso qae eso se Uamft np gap* 
E n otra conferencia que sostuvo 
esta mañana el Gobernador Mili 
tar con el señor Méndez Capote, 
sobre política, el general Wood ex-
poso que las instrucciones que trae 
del gobierno de Washington son 
lo suficientemente explícitas para 
proceder á la constitución definiti-
va de nn gobierno estable, confor-
A S U N T O S V A R I O S . 
LO DE BATA B ANO 
(Por telégrafo) 
Septiembre 11 da 1901 DIARIO DS LA MARINA 
Habana. 
Ha declarado el Administrador de la 
I Aduana Sr. Agüero conforme indiqué en 
telegrama de ayer, respecto de los caño-
nes, resultando la denuncia falsa 7 estar 
competentemente autorizado por sus su-
periores para lo ocurrido» 
He celebrado una entrevista con él, que 
enviaré por correo, 
E l C o r r e s p o n s a l , 
VISTA DB UNA CAUSA 
Hoy, jueves, se verá ante la Sala de 
lo Criminal de la Audiencia de Ma-
tanzas, la causa iniciada en el Juzga» 
do de Instrucción de aquella ciudad, 
contra Antonio Almora por asesinato 
de Marcelino Martínez (A) E l Isleño, 
hecho ocurrido la noche del 9 de julio 
del oorriente año junto á la antigua 
plaza del Mercado. 
E l fiscal pide en sus conclusiones 
provisionales la pena de muerte en ga-
rrote para el procesado. BEOÜRSO DESESTIMADO 
Bl Secretario de Hacienda ha deses-
timado el recurso de alzada interpues-
to por el Ayuntamiento de Gnamacaro 
I contra el acuerdo de la Administración 
de Euntas é Impuestos de la Zana Fis-
cal de Matanzas, que declaró exenta 
de tributar á la finca "Santa Catalina'' 
ubicada en aquel término y de la pro-
piedad de D. Marcial Berdialas. 
IMPUESTO I L E G A L 
Con motivo de oficio del Alcalde Mu-
nicipal de Jagüey Grande cumpliendo 
acuerdo del Ayuntamiento de su Pre-
sidencia del 4 del mea en curso la Se -
cretaría de Hacienda acordó hacer 
presente al mismo que el impuesto de 
dos pesos por millar, al tabaco torcido 
de fabricas no registradas que se In-
troduzcan en aquel término, es ile-
gal por cuanto á su creación se opone 
de manera terminante el art. X X V I de 
la Orden 251, serie de 1900. 
¡OIEN PESOflI 
E l Ayuntamiento de Güines ha pe-
dido autorización para abonar oou car-
go al Capítulo de Imprevistos de eu 
presupuesto, la reparación del sumide-
ro de la Casa de Sjoorros, cuyo impor-
te se oaicula en cien pesos. 
INSPEOTOBBS rflDAQOGIOOS 
E l Gobernador Militar de la Isla ha 
autorizado al Superintendente de las 
ásenlas de Cuba, para que emplee seis 
funcionarios—uno para cada provincia 
—a fin de que con el uarácter de Ins-
pectores Pedagógicos actúen á sus in-
mediatas órdenes y bajo su dirección 
para cuanto se relacione con la orga-
nización técnica da las escuelas pá-
ülioas. 
Los Inspectores Pedagógicos darán 
comienzo en breve á sus trabajos con-
forme á las instrucciones de la S upe-
rintendenoia, y han de contar con la 
ayuda decidida de las Juntas de E i u -
caoióo, á las cuales se llama a colaborar 
en dicha obra. 
MAGISTRADO S U P L E N T E 
Ha sido nombrado Magistrado Su-
plente de esta Audiencia, por lo que 
resta del corriente año don Juan Ban-
dini Tosao, en sustitución de don 
Luis Azcárate y Fesser, que ha re-
nunciado. 
BENUNOIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por don Tomás Alvarez 
Figueredo, don Angeles Perora y León 
ydonKicardo Illa, d e s ú s plazas de 
Notarios oou residencia en Pinar del 
Uio, San Josó de ios Kamos y l^gla, 
respectivamente. 
B L DOOTOB ALAGAN 
E l Dr. D. José P . Alacán ha sido 
nombrado Vocal de la Junta Adminis-
trativa del Hospital de Dementes de 
Uuba, por térmiuo de siete años. 
SN SANTA CLARA 
E l domingo por la noche, apenas 
terminado el espectáculo ofrecido por 
la compañía Serrador Mari en el tea-
tro (iLa Caridad," dióse la señal de 
fuego en dicho edificio por el gasista 
D. Rafael Zamora, que en su recorrido 
á los diferentes departamentos del 
teatro, encontró principio de incendio 
en un ángulo del grillé número 2. 
Generalizada ia alarma acudió el 
cuerpo de bomberos, casi en pleno, 
pues los silbatos, cornetas y campanas 
dieron la señal de fuego. 
Numeroso público acudió también 
presuroso al lugar del suceso á com-
partir, si necesario fuere, la humanita-
ria obra de los bomberos. 
E l general Gerardo Machado, popu-
lar alcalde de aquella ciudad, luchan-
do por extinguir el fuego, chamuscóse 
ambas manos. 
Afortunadamente, la pericia del bom 
bero D. José Antonio Pairol evitó 
que el incendio tomara proporciones, 
pues se posesionó del apaga-fuegos, y 
en un instante localizó el incendio que 
pudo haber ocasionado fatales oonse 
ouenoias. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se administrará en la Seo re 
taría provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud número 20. 
JUECES 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Las Pozas, Managua, Santa 
Ana y Guaicaro los señores don Adol 
fa Sainz, don Francisco Baluja Eivero, 
don Luis de la Paz Horta y don Luis 
García González. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales suplentes de Bahia Honda, 
Mantaa, San Luis, Baínoa, Alquizar, 
Catalina, Güines, Alacranes, Sabani 
Ha del Encomendador, Palmillas, Gnái 
maro. Yeguas y Santa Cruz del Sur los 
señores don Joan Izquierdo Valle, don 
Sixto Colomé Linares, don Ricardo 
Cuervo Cuervos, don Pablo Alonso So 
tolongo, don Julián Martínez Vidal 
don José María Fundora, don Juan B 
del Villar, don Francisco Ortega, don 
Vicente Sierra, don Manuel Alvarez 
Sánchez, don Luis García González 
don Andrés Yero Gotiérrez y don Ri 
cardo García Bonet. 
LICENCIA 
Se han concedido setenta y cinco 
dias de licedeia para el extranjero al 
señor don Mariano Vi iay Mestre, juez 
de primera instancia é instrucción de 
Bemedios. 
VISITA A PALMIEA 
De la visita girada al Ayuntamiento de Palmita, por Don Joan Manuel 
Galdós, Administrador de Rentas de 
CienfoÂ os, resulta: 
1? Qae en el arqueo de 23 de Agos-
to figuraban en caja como metálico, 4 
recibos de subsidio por $35-34 y 48 
vales á formalizar (anticipos á emplea-
dos) por $377-82. 
2? Que no se ha abierto el Mayor 
del ejercicio oorriente. 
3° Que no se llevaron los libros de 
contabilidad que exije la ley en 189!) á 
1900 y que en los que se llevaron hubo 
tales deficiencias qae aparecen en ellos 
operaciones que no se pudieron com-
probar por los documentos, resultando 
en el último semestre nn arrastre de 
$1.083 00 cuya exactittd no se pudo 
averiguar. 
4? Qae no se ha podido comprobar 
la exaetitud de la ouenta de 1899 á 
1900, habiendo enormes diferencias 
entre el cargo oonsfgaado en la remi-
tida á la Hacienda y el que resulta de 
los documentos del Municipio. 
5° Que loa libramientos do Julio 
1899, carecen de la firma del interven-
tor y de los interesados. 
6° Qae la contabilidad de 1900 á 
1901 no ofrece reparo alguno. 
7? Qae salvo el caso de no haberse 
abierto el Mayor, no se ofrece reparo 
alguno á la cuenta del corriente ejer-
cicio. 
E n vista de lo que antecede, el Sr. 
Secretario de Hacienda ha dispuesto: 
Primero.—Oficiar al Alcalde de Pal-
mira con copia del informe, encargán-
dole: 1° que disponga en el acto la 
apertura del libro Mayor y el asiento 
de las operaciones realizadas desde 1 
de Julio; 2° que haga subsanar todos 
los defectos de forma de los libramien-
tos de Julio de 1899; 3° que proceda á 
practicar la liquidación del ejercicio 
de 1899 á 1900 y la cuenta de recauda 
ción de contribuciones; 4° que haga 
reintegrar al Tesorero los $35 34 que 
figuran en Caja eu recibos y se fortna-
lieen los $377-82 de anticipos, bien 
entendido que si en el plazo de ocho 
días no queda la caja limpia de esos 
documentos, se adoptarán los medios 
dicipllnarios del caso. 
Segundo: Dar conocimiento del in-
forme al Gobernador Militar. 
INUNDACION BN EL PBBIOO 
E l Gobernador Civil interino de Ma 
tanzas salió el día 10 con el Ingeniero 
de la provincia á recorrer la inunda 
ción ocurrida en el Perico la cual se 
había extendido grandemente amena 
zando el poblado del Roque. 
^ O T T T j ^ n i i I i D L I D I E I S 
F R A N C E S C O C R I S P I 
Apenas sepultado en Pa-
lermo, Sicilia, el cuerpo 
del hombre de Estado, 
que con Oavour y Ga-
ribaldi, hizo la unilicación 
de Italia, cuando ya el Go-
bierno italiano se ensaña 
con la familia del difunto 
por no haber podido apode-
rarse de un diario político 
que, según se dice llevó 
por más de 40 años. Parece 
que se teme que la publica-
ción de este documento 
arroje una mancha en los 
blasones de la Casa de Sa-
boya, y sobre todo en la 
memoria del difunto Hum-
berto, quien parece fué el 
único responsable del de-
sastre de Adowa, en la 
para Italia vergonzosa cam-
paña de Abisinla, desastre 
de que se culpó á Orispi y 
que destruyó su carrera 
política y amargó sus últi-
mos años. 
metropolitano (100 metros), el tranvía 
eléctrico y el ferrocarril oen*.ral. 
CIPRES aiaANTfJSCO 
E n el Estado de Faxaoa (Méjico) 
cieno viajero alemán ha desoubierto 
una especie de oiprés, único en su gé-
nero y en sus proporciones. 
Tiene 138 metros de altura, es deoir, 
casi siete veces más qne nna casa de 
la Puerta del Sol, y el tronoo en ba-
se una circunferencia de 45 metros y 
medio. 
Se calcula que ese ciprés ouenta diez 
y ocho siglos de vida, y que aún podrá 
vivir otros tantos, y alcanzar nn des-
arrollo de 300 metros de elevación. 
DECADENCIA. ECONOMICA 
DB INGLATERRA 
Bl periódico de Londres The Wett 
minster Oaoette considera como un sín-
toma poco tranquilizador que revela 
la decadencia de la riqueza pública el 
hecho de que disminuye el tráfico de 
los ferrocarriles ingleses. 
Al propio tiempo se advierte una 
disminución en las importaciones y ex-
portaciones en la Gran Bretaña, mien-
tras que están en aumento en los Es-
tados Unidos y Alemania. 
EN DEMANDA DE UNA ESTACION 
Un periódico ruso, Bvjevia Viodo-
mosíi, continúa publicando artlcnlop 
acerca de las necesidades de que la es 
cuadra de aquel imperio pueda dispo 
ner de estaciones carboníferas en ei 
Mediterráneo. 
Añade qne cada vez que se suelta la 
especie de negociaciones por parte del 
gobierno de San Petersburgo paraob 
tener un depósito de carbón en Ceuta 
ó en Mahón, la prensa inglesa no ocul-
ta su inquietud. 
Afirma que la misión de Rusia eo 
el Extremo Oriente no le hace olvidar 
el Mediterráneo. 
Lejos de ser así, fija en él preferente-
mente su atención porque los gastos 
enormes hechos para orear una escua-
dra y construir los ferrocarriles de 
Slberia y del Asia Central, son una 
prueba de que Rusia no titubea ante 
ningún eaorifloio por grande que sea 
para conseguir nna estación carboní-
fera en el Mediterráneo. 
E L TERROR EN ARMENIA 
E l periódico armenio Ls JJrosohak, 
que se publica en Génova, dice que 
los soldados turcos roban y matan en 
Armenia, y qne desde el 3L de Julio 
han sidos completamente destruidos 
ios pueblo de Marnik, Geurave, Iktar, 
Khavou y Schellon y todos ios habi 
tantee. 
Toda la Armenia se halla bajo el ré 
gimen del terror. 
Los armenios se han dirigido á Ru-
sia pidiéndole protección. 
•na de las mejores oBisas de este pue-
blo, cosa que se llevó á oabo en el M-
co, para cuyo efecto se han emitido 
mociones entre los socios en número 
suficiente para tal objeto. 
Y a ee están efectuado las obras ne-
aecariaa en la casa recien alqníUdi 
JOI? el fin de ponerla en condioionei 
para el objeto á que ha de servir y que 
con Ja*? reparaciones que en ella M 
están u*0Í?a^oi bará honor á los eipi-
úoica de Q¿i* • Tosé de los Ramos. fa y por aclamsoióo E n dicha J u v . , Ir " v _ 1 . , „ lenta de honor de faó nombrada Pr«»>K. , _ , M . . „ . , R dona Inés Mi-aste Centro, la señora ^ E 
cía López de Elore», diga. J ^ 
rico comerciante y prometa» I, . . 
lente de la Sección de Reoreo > „,' 
ao de este Institato don Modesto. 
rez y Lorenzo. 
Así mismo, faé nombrado por aolft' 
nación Presidente de honor anconi-
patriota muy querido qne deseoopefia 
m cargo de uonsideraclón, y qae mi 
kbstengo de dar su nombre por no he* 
dr su modestia. 
A los dos le han sido entregados sai 
títulos que fueron encargados á "U 
Universal" de los señores Rali y her-
nano, de esa capital. 
Cuando se inaogare lanaevaosu 
iaré á usted cuenta de las fiestas qu 
ie celebren. 
Por aquí todos los días llaeve, j 
ion abundancia. Con tantas HaTiM 
por una parte y por otra las pooas es-
peranzas de que el azúcar adqoleri 
in valor que permita asistir lasoafiu, 
jstán medio paralizados los trabajo» 
;u los campos, y me temo que si pron-
.0 no se remedia el mal, quedarán por 
completo paralizados. 
L a única finca que en este térmíns 
«yuda á los colonos pobres ea el grao 
üentral Alava de los señores Herede-
ros de Zulueta y Gamiz, que han esti-
lo dando anticipo par la asistencia di 
los campoFj pero ahora ya dicen qoi 
nones, que tienen la caña necesaria pi-
ra la próxima zafra. 
Y todo eso se explica, por aqaellodi 
ine cuando las barbai de tu vecino ttu 
quemar etc., porque si el seflor Fer-
nández de Castru ha paralizado leí 
trabajos de sus fincas y como lasen* 
ias son idénticaa para los iiacendadoit 
ao es díflcil qae los demás le imites, y 
por lo pronto van poniéndose oomoN 
inele deoir en guardia. 
Ya esta oorrespondencia se vaki< 
ciendo demasiado larga. 
Hasta otra queda de usted ateoK 
s. s. q. b. 0. m. 
M Oorresponial 
E L . T I E M P O 
OBSERVATORIO 
D E L C O L E G I O DB BELÉN 
Habana 11 de Septiembrede 1901) 
5 p. vi . ) 
De los cablegramas que hemos reci' 
bido esta mañana y esta tarde, se de-
duce que hay algunos indicios de per-
turbación ciclónica hacia el S i i . de 
de St. Thomas, á considerable distan-
cia de dicha isla. Puede estar relacio-
nada esta perturbación oon el esplén-
dido anticiclón, que estamos sintiendo 
hace tres días. 
Si recibimos nuevas confirmaciones 
del temporal, las publicaremos ma-
ñana. 
L . G A N G O I T I , S. J . 
plimiento, ¡vaya! Y vos los hacéis con 
mucha gracia, seflor comendador. Pe-
ro nosotros no estamos aquí para eso, 
añadió Chonchón, que no podiendo 
contenerse más, descubrió uno de los 
platos que estaban á su alcance. Des-
pidiendo un perfumado olor que hizo 
lanzar chillidos inarticulados en los que 
se entreveía una alegría sin igual. 
—¿Y eso qué esl preguntó Chon-
chón. 
—Un estofado de perdiz. 
—jUnml — dijo olfateando, — pero 
hay muy poco. 
—jüómot 
lb)h! ¡señor comendador! no sé lo que 
vos comeréis; pero yo sé bien que si 
me dejais comer fuerte, seré capaz de 
pedir otro. 
—¡Bal eso no importa. No tengo más 
que tocar la campanilla de cierto mo-
do para que mi cocinero me envíe una 
segunda fuente. 
—No; esperad. 
Chonchón descubrió otro plato. 
— i Y eso? preguntó. 
—Eso debe ser un compuesto de 
arroz oon cordero y rifiones coa salsa 
Vatel. 
Chonchón olfateó otra vez. 
—¿Es paiigroso qne hagan tan poco 
á la vezf dijo lanzando ana sonora car-
cajada. 
Después, volviendo sobre sí, agregó: 
—Yo quisiera que Juan Leblano me 
viese sentada ea esta mes», 00a U0d 
servilleta tan blanca, unos cristales 
que me deslumbran y unas luces que 
me ciegan. 
—¡Oh! Juan Leblano verá otras, si 
Dios le dá vida, djjo el comendador, 
sin reparo. 
—4 Por qué! 
—Pero vos ¿no coméis, hija míaT 
— E n verdad, no me atrevo. 
—¿De veras! 
—Servios vos, monseñor. No sois 
muy gordo, y no debéis tener gran 
apetito. Tomad todo lo que ne-
cesitéis, yo comeré lo que sobre. 
¡Qué graciosa murmuró el oomen-
dor, el cual siempre cortés, hasta oon 
una mujer de baja condición, quiso 
servir á su convidada. Daspuós lo hi-
zo y puso el plato de Chonchón para 
que pudiera repetir. L a joven no per-
día el tiempo. ¡Ah, qné magnifica 
obra! E l pan blanco y el estofado los 
engulle con tanta velocidad como sa 
tisfacción. 
¡Ah, señor comendador! decía oon la 
boca llena, los ojos desencajados, y el 
tenedor levantado. 
—¿Qué hay! 
—¡Qaé bueno! ¡qué bueno es esto! 
—¿Lo encontráis bueno! 
—Lo qae me sucede es que veo no 
tenéis cara de dudar. 
—Sí, Sí, señorita Chonchón, conté» 
tó el señor de Boisflery, encantado de 
ver aquella ó qaieo ib» £ mt¡W fflay 
LO DEL BANGO ESPAÑOL 
S n e l C e m e n t e r i o . - - - E x h u m a c i ó n 
de l c a d á v e r de Cabra l . - - f cu ident i -
f i c a c i ó n con e l n o m b r e s u p u e s t o 
de J o s é V a r g a s . — o t a ñ e z e n e l 
C e m e n t e r i o . ' - L a a u t o p s i a . — C o m -
p r o b a c i ó n de l o s t rabajos de l a p e . 
l i c l a s e c r e t a . 
Segúu habíamos aaunoiado, en la 
mañana de ayer se constituyó el L i -
cenciado Azoarate, juez especial de la 
causa instruida por estafa al Banco 
Español y del Canadá, y a la cesa de 
üpmaao, en el Cementerio de Colón, 
oon objeto de proceder á la exhuma-
oióu del cadáver de don José Cabra!, 
vecino que fué de la calle ae las Figu-
ras número 1, y cuyo individuo, segCin 
los informes suministrados por la puli-
da secreta de esta ciudad, nabia sido 
el que oon el nombre de José Vargas, 
cobró la cantidad de 43 UUU pesos, es-
tafando al Banco Espoñji. 
A l Licenciado Azoarate acompaña-
ban en este acto el escribano señor 
L anuía, y el abogado fiscal de esta 
audiencia, señor Baibiuo González, 
los médicos forenses, Cordón, Cueto y 
üeiuery, varios agentes de ia Sección 
Secreta de .Policía señores Fracs, Mu-
ñoz y Arenas, y el médico del Cemen-
terio, señor Francisco Montalvo. 
Fróximameute á las nueve de la ma-
ñana alué extraído el sarcófago en que 
estaba encerrado el cadáver de Var-
gas, de la fosa número 14, hilera 0" 
Uel cuadro 13, cuartel S. O. 
Seguidamente ios médicos foreneet 
procedieron á su reconocimiento 3 
práctica de la autopsia, habiéndose 
ocupado y puesto en dos pomos COL 
alcohol, parte de masa encefálica, un 
omóplato, el corazón, uu pulmón y 
otras partes mas üci cuerpo, para ser 
sometidos al correspondiente análisis. 
A l ser desoubierto el cadáver, que 
estaba en completo estado de pulre-
fauoión, le fué lavada la cara, medio 
por el cual pudo conseguirse la iden-
tificación por los empleados del ban-
co del Canadá, aiü presentes, como 
ser el mismo individuo que, con el 
nombre supuesto de José Vargas, de-
posito el dinero eu aquel estableci-
miento de crédito. 
E l acto de la exhumación fué pre-
senciado también por el detenido Fru 
deudo Ctañes, que habla sido eondu-
uldo de antemano por orden del juez, 
al Cementerio de (Jolón. 
E l Sr. Ccañes, aunque con gran es 
orúpuio, maniftíHtü uo conocer el ca-
dáver queso le ponía de manifiesto. 
Uon el auto vtnücado ayer uu ei 
Cementerio de ColOn ha quedado de 
alustrada ia identidad asi supuesto 
Vargas en la persona de José Uabral, 
cuyo impurtautisimo trabajo ae debe 
a los agentes ue la policía secreta de 
esta ciudad, a ias órdenes de sn jete 
el Sr. Jerez Varona, que esta vez ha 
demostrado lo mucho que vale, y lo 
que ia Habana puede esperar del ouer 
po de policía que tiene bajo su mando 
Cálculo útil. 
Con motivo del estado de salud del 
Presidente Mo Kinley, se da el caso 
de venir anotada en grados la tempe-
ratura del ilustre enfermo; y oomo en 
a isla de Caba usamos el termómetro 
centígrado, muchas personas se ven 
ioofusaa al leer que el mencionado en-
fermo tenía nna temperatura de 100 ó 
012 grados, etc. 
Fara convertir los grados Fahre-
aheit en grados centígradop; se hace 
a siguiente operación: 
Se resta de 32 la temperatura 
Pahrenheit, y la diferencia que resul-
ta so divide por el número 1.8. 
Por ejemplo: 
¿Coáotoa grados centígrados repre 
sentan 104° Farhenheltl 
104-32=72 
00 40 
E l resaltado son 10 grados centl-
rados. 
L a operación inversa ó sea para re 
ducir á Fahreuhdt los centígrados es 
¿orno sigue 
Se multiplican los centígrados por 
8, y al producto se le añaden 32 uni-
dades. 
Ejemplo: 
j38 grados centígrados, cuántos son 
de la escala Fahreuheitl 
pronto, al menos así 10 oreia, incapa-
uitada para resistirle. 
—A ese paso,— pensaba — estará 
ébria antes de media hora . . . . 
Chonchón había vaciado su plato 
oon una brevedad, que justificaba lo 
que dijo sobre sus dientes. Kepitió, 
tomando al pie de la letra la recu-
ínendación del gran señor, no dejó na-
da en la fuente. 
—Decidme, monseñor, interrogó de 
pronto oon amable familiaridad. 
—¿Qaé deseaisl respondió el comen-
dador sonriendo. 
—¿Coméis todos los dias eso mismo) 
—¡Oh, nol 
—¿Y por quél ¿es demasiado caro, 
sin undaf 
—No por eso, sino porque cansaría. 
—¡Os uansarla,—contestó Chonohón 
absorta,—¡cansar esol ¡Oh, uo es po 
siblel 
—Os aseguro que sí. 
—Fnes bien, monseñor, si queréis 
hacer un ensayo, yo me encargo de co 
mer lo mismo en cada comida, hasta 
el fin de mi vida, y me felicito de que 
será larga. 
Chonchón, hablando así, se reía es 
trepitosamente, sin perder además ei 
movimiento de loa dientes. 
—¡Ohl esto recalienta el estómago 
repetía.—¡Jal ¡ja! ¡js! ¡ja! ¡qué bueno 
esl 
E l señor de Boiñeury también se 
reía» Estaba muy oooteuto de baber 
Europa y America 
SAN PABLO L E LONDRES 
Farece ser que la catedral de San 
Pablo de Londres corre peligro de de 
rrumbarse áoonseouanda du la cons 
truudóu de nnmero309 tranvías eléc-
tricos subterráneos y de otro género 
que c r u E a n por el subsuelo de la Uity 
Ya se observan muchas hendiduras eu 
los gruesos muros del templo, y las 
autoridades eclesiásticas están muy 
alarmadas antes el propósito de cons 
trair nuevas vias subterráneas. 
Una de éstas habría de pasar á 15 
metros de los cimientos del grandioso 
edificio, y otra á 50 metros, es decir 
á menor distancia que el ferrocarril 
imaginado esa cena. Si a su oompa 
ñera le faltaba fineza y distinción, no 
importaba, porque uo era vulgar, á 
pesar de su apetito, en buen* fe y sn 
exuberancia increíble. 
— E s preciso beber, dijo con una mi 
rada que hubiera inquietado á cual 
quiera, menos á la buena Chonchón. 
—Pardiez, contestó ésta, aunque á 
ia verdad, eso uo sea, para mi tan in 
dispensable oomo el oomer. 
Y llevó su copa á los labios,—¡ayl 
¿qué es esto! 
Bebió de nuevo, pareciendo muy 
alegre, y exolamó: 
—¡Señor oomeudador! bien podéis 
vanagloriaros de que ahora no os ol-
vidaré nunca. 
Decía esto coa uu tuno solemne muy 
cómico. 




—Como debéis suponer, es la pn 
mera vez que tomo coaa tau buena. 
—¿Es posible? 
— £ podéis todavía suponer mucho 
más; que probablemente será también 
la última: ¿uo es as í ! . . 
—Oh!—üijo el comendador—no opi-
no lo mismo. Fero bebed; Y , ¿qué es 
esol ya no coméis. 
—Tengo que tomar aliento — dijo 
Chonchón,—pero yais á ver de lo que 
yo soy oapajs, 





100 grados E l resultado arroja 
Jédmos Fahrenheit. 
L a fórmula algebráioa para reducir 
los Fahrenheit á centígrado, llamán 
dolos F y C, respectiviioaente, es: 
F - 3 2 
0 T T 
L a de centígrados á Fahrenheit: 
F = (C X 1-8) + 32 
Coando los grados centígrados son 
bajo cero, el producto debe restarse 
ie 32, en vez de sumarse. 
P. G l I i A L T . 
Oe Sa i M j e los Mn 
Septiembre 7 de 1901. 
8r. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
l lábana. 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
ISmpiezo por suplicar y usted dé cubi-
la en su bien redactado periódico, de 
üstaa mal trazadas líneas, prometiendo 
á usted ponerlo ai corriente de cuanto 
ocurra por estosa trigos de Dios: 
Y a los españoles ae ente pueblo tu-
nemos casa propia, gracias á los es-
fuerzos del Presidente del Casino don 
Segundo López, que no se ha dado 
panto de reposo hasta que lo ha con-
seguido. 
A q u í hace poco más de dos años 
que se formó la Sociedad Centro de la 
ÜoloDia Espaüola, oou muy pocos re-
cursos, por el escaso número de espa-
ñolea qne hay, pero en oambio de los 
pocos compatriotas tenemos la venta-
ja de tener nn Presidente que ha sido 
reelecto tres veces que se han celebra 
do elecciones y creo que será reelecto 
diempre, porque es insustituible; él aa-
be oon sus palabras llevar al conven-
cimiento de loa demás sucios las uece-
didades de la Sociedad; cualquiera di-
ferencia que se suscite entre los espa-
fióles, él las allana; así es que somos 
pocos, pero mny unidos por lo que po-
demos hacer y hacemos mucho. 
E l domingo 11 de agosto, tuvimos 
Junta General, y se acordó comprar 
M ALACRANES. 
E l viernes y sábado nos visitara 
los dos ríos, San Andrés y Piedra. 
Se inundó todo el pueblo que pan 
da una Venecia cubana. 
.No hubodesgraoias personales y | 
cas materiales. 
Se hizo uso del bote de la PrinoM 
encantada del aeñor Capote. 
E l señor Alcalde, que ofreció oao» 
tizar los ríos, pronto dará oomleaiol 
las obras de saneamiento para la villi. 
E s decir, que para las lluvias dt! 
año qne viene uo habrá miedo de qoi 
vuelva á resaltar nna nueva Venm 
en Alaoranei. 
También darán comienzo las obru 
de recomposición de calles con sauoo-
rrespondiontea aceras de asfalto, por 
cuenta del Municipio unas, y lasotfM 
por la de los propietarios. 
A la plaza de la Iglesia también It 
llegara el turno para las fiestas del 
Santo Patrono. 
Hay que recordar á la oomisióo de 
festejos de las de ente afio que debe 
rendir cuenta de sa cometido. 
Otra oomidóu hay para la oonstra* 
ción de un monumento eu la plaza di 
la Iglesia. 
Y otra de última hora pai<i la a<l> 
qoisición de Nuestra Señora de la Ui-
n lad del Cobre. ¿A caáoto llega I» 
cifra de lo recaudado por su iaiuiadort 
lija el mes de agosto hibla ua letrera 
en la oulle de O lteilly sobre aua imi-
gen para Alucraues. 
¿Ya llegó á la Viliaf 
¿Se constitujó la Congregación en 
Alacraaesf 
JUl Oorreiponsal, 
Nota.—Li suaoripoión popular tifr 
ae cu número^ eu la lista $09-32, f « 
caja ó sea en efectivo contante 6633 
en plata. 
NECROLOGIA. 
l ian fallecido: 
E n Colon, don Carlos Martí; 
E n Sanoti Spíritoa, doña Asa J. Pé-
rez y Valdivia; 
E n Manzanillo, don José (Jeledofiio 
liodrigaez; 
E n Holguio, don Jaan Itodrígaei 
Aguilera; 
E n Santiago de Cuba, don FraaoiM» 
Bravo Acosta. 
VAPOli UORKEÜ 
E l vapor corroo Buenos Air.s eaiio de 
Nueva Yurk cuu direcoióa á oste puerloá 
las dos de la tarde de ayer, mióroolei. 
E L T J O U Ü 
Ayer salió para Cárdenas el vapor no-
ruego 3jomo, en laetje. 
GANADO 
Do Tampa importo el vapor aiueHcaoo 
Fanita coosigoauo á loe Beüoree Lykei j 
hermano 30J rtaos vacanaa. 
ConsigDado á lo" eoücres Zaldoy Cotup, 
importó ayer do Nueva Yorü el vapor am»-
1 K,,inw .I/ÍVÍCU seia caballue. 
Atacó el segundo plato. E l señor de 
Voisñeury la emprendió firme con el 
champagne, cuyo ruido excitaba á oa 
da instante las exclamaciones y el 
buen humor de la joven. 
—Ahí sí, yo me acordaré, ¡voto á 
brios! gritaba Chonchón alegremente. 
Y comía, reía, bebía, volvía á reir y 
no perdía un golpe de tenedor, tanto 
y tan bien que concluyó por tener la 
faz iluminada y por sentirse inclinada 
al agradecimiento y, sobre todo, á las 
acciones de gracias. 
—Ahí por ejemplo—dijo—os juzgan 
muy mal en el país. 
—De veras! 
—Dicen horrores de vos, pero voy 
muy pronto á poner orden en todo eso. 
—¿Y qué se dice positivameutel 
—Que sois uu señor bruto, malo, 
capaz de cosas impropias. 
—Ahí Y quién habla así! 
—Todo el mundo. 
—Mil gracias. 
—Pero en cuanto yo diga qae sois 
na buen muchacho, ¡ohl mucho más, 
un verdadero buen muchacho, será 
preciso que se desdigan. Dadme nn 
poco de arroz oon cordero. Yo no sé si 
lo prefiero al estofado de perdiz, será 
necesario comparar, y el estofado está 
perfecto. 
No esperó á que el comendador la 
sirviese; tomó la fuente y puso tres 
partes en su plato, diciendo: 
—Esta ea par» Ifanobeto, esta es pa-
«EfiALAMlUN'-MS PABA HOT 
TRIBUNAL GUPBEMO 
Sala de lo Civil: 
Impugaacióu parcial al recurso de cut-
CÍÓD por quobrantamioato de forma en jti-
c!o de menor cuautia, seguido por I». Fru-
cisco Gómez Viera contra la (uceiión dt 
D. José K. Vigoa, on cubro de peaos. Po-
nente: Sr. Noval. Fiscal: Sr. Vlae Lelr»-
dos: Ldos. Reyes y Soloni. 
Secretario, JLdo. Kiva. 
ra Chonchón, y esta es para mi miiai 
en persona. 
—No teméis ! 
—Quél una indigeetlónT ohl por eso, 
seflor Comendador podéis trasquiliu 
ros; si me servia piedra oon esa oalii, 
pasarán tan suavemente como «1 fut 
ran guindas. 
E n pocos mío utos había eogallido 
la montaña de alimentos aoomoledoi 
en su plato, lo que no le impidió reír, 
charlar y devertirse infinitamente inii 
que el mismo Comendador qae UOM 
fastidiaba. Porque, fenómeno mugí 
lar, Ohonchon no perdía el eoatido. 
Evidentemente, había nacido pan 
digerir sin la menor fatiga, una ota-
tidad inverodiuil de alimente; eaei< 
tómago funcionaba á la par doiu 
dientes, y parecía admitir á medidi 
que se le hadan remesas naevM. 
Su cabeza que no estaba famillirl-
eada con el vino de chapagne, cond 
perfume de Ua trufas y otros iogrt-
dientes de IOK cablea la ezoltioláad 
suficiente p a r a erabriagAr A U gmeri 
lidad da los mortales, permaneoiiió' 
lido y Incido en pensamiento. 
E l sefior de Üoifil«iury advirtió moj 
luego cuando juzgando el momeoti 
oportuno, se acercó á Chooohoa 6 li 
tentó tomar algunas familiaridudei. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción do ley 
«etablecido per Cruaellaa, BodrfgüOí y Cn y 
otros, en causa contra Mra. Chaire B. Gard-
ner, por defraudación. Ponente: Sr. Mora-
ies. Fiscal Sr. Trav'oao. Letrados: Ldes. 
Jiménez y ̂ ayag. 
yppretario, L.do. Castro. 
AUDIENCIA 
Bala de h Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. Josó Tomás Salazar contra D. Luis 
do Zúñiga sobre nulidad de oscrjtura. Eo-
nonte: Sr. Demeatre. Letrados: Ldos. Alva-
fado y Ilomirez. Procuradores: Sree. Ster-
Jinf? y Mayorga. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOSOBALES 
Seooión primera: 
Contra Alfredo Delofeu y otros, por hur-
to. Ponente: Sr. Menooal. Fiacal: Sr. Por-
tuondo. Defensores: Ldoa. García Balsa, 
Maza y Artola y Kodríguoz Cadavid. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seooión segunda: 
Contra Casimiro Fruoa, por estafa. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. González-
Defensor. Ldo. Klcid. Juzgado, del Norte. 
Contra José González, por hurto. Ponen-
te: Sr. Proaidente. Fiscal: Sr. Benitoz. De-
fensor: Ldo. Arena. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
•MOI 
A d u a n a d ® l a H a b a n a 
Ayor, «aiórooles, 11, se recaudó en 
la Aduana de esto puerto, por todos 
(Mmueptos: $28,429-5^. 
BIBLIOGRAFIA 
Memoria éii Ucspital de Dementes (fe 
'(Juba, wrteapondiente al año de 1900, 
poc «I Superintendente del miemn, 
Jír , Lucas Alvarez Oerioe. 
Acusamos recibo de on cuaderno de 
100 páginas, ilustrado con numeroeos 
fotograbados, en el que se da cuenta 
detallada y minuciosa de la Adminis-
tración del Asilo de Dementes (Mazo-
rrft) de esta lela; las reformas qao se 
ban introducido en dicho estableci-
miento. 
Por la referida memoria se puede 
atestiguar el perfecto orden en que 
marcha aquella administración, asi co-
mo la buena distribución de los de 
partamentos y trabajos; por lo que ms> 
rece mil plácemes el Sr. Superinten-
dente Dr . Alvarez Oerioe, y los em-
pleados á sus órdenes. 
E L BAILE DE LA PLAYA,—Es OOBa 
ya decidida que el próximo sábado se 
celebrará en la glorieta do la playa ei 
baile noctarno deque tanto se ha ve-
nido hablando en crónicas y gacetillas. 
E s t a fiesta, á semejanza de las que 
se han dado en aíios anteriores, tiene 
por principal objeto arbitrar fondee 
«on que cubrir atenciones del Oomitó 
organizador de las alegres y bonitas 
snatinées. 
E l baile será, como á nadie se oculta, 
de pensión. 
Pcns ióa módica, como que solo cues-
"ta dos pesos el billete familiar y un 
loeso el personal. 
Diohos billetes están de venta en 
la secretaría del üomité, Zalueta 28, 
redacción de JSl ¡Hundo; on la Tesore-
ría, Mercaderes 6, bnfete del licencia-
do Alvaro üaballero, y en la mesa del 
gacetillero de este p«riódíco. 
E l baile del sábado dará comieuao 
á la llegada del tren que sale á las 
nueve de la estación do Concha. 
L a glorieta estará vístoaamoute en-
galanada luoieudo infinidad de faroli-
líos venecianos. 
No es esta la última fiesta de la 
playa. 
Para despedir la temporada se ha 
•dispuesto ofrecer una mutioóe el do-
mingo 22, rigiendo para los que á ella 
deseen asistir, los mismos requisitos 
que «n todas las que se han celebrado 
durante el verano, 
PRESENTACION DE PAOLI .—Anto-
nio Paoli, tenor dramático que cantó 
•en la últ ima temn0ra¿a la Gran 
Opera de Paris y del Oovent Oardenáe* 
Londres, ha^a au primera presentación 
ante el publico habanero en el concier-
to l í i ioo que por propia ooeuta ofrece 
6Sfri noche en nuestro Gran Teatro. 
E n una plumada haremos la silueta 
del artista. 
E s joven, nació en Puerto Eioo y su 
presencia es simpática. 
íSu edad: 28 años. 
£1 Fígaro, fiel á todo lo que es nna 
nota de uctualidad, publicó en su nú 
mero del domingo último el retrato del 
«eñor Paoli acompañándolo de frases 
oariñosas. 
E n la fiesta que hoy se celebra en 
Tacón y cuyo programa ya hemos in-
sertado, tomarán parte los profesores 
que forman la Sociedad de üonciertos 
Populares. 
Da presumir es, y somos los prime-
ros en desearlo, que el tenor Paoli ha-
ga buena ante nuestro culto públioc 
la fama de que ha llegado precedido. 
HISTORIETA.—Eufrasio tiene un tío 
millonario, qae vive retirado en una 
de sus más hermosas casas de campo 
cerca de la capital de l a provincia 
de X . 
Una parálisis repentina pone al tío 
en peligro de muerte. 
Eufrasio recibe ua telegrama en qne 
se le ordena mande el mejor módico 
especialista; pero en vez de buscar una 
notabilidad, confía tan importante mi-
sión á un amigo suyo que acaba de ob-
tener el título, tíl uiédioo partió eu 
seguida. Cuatro días despnóa recibe 
aviso Eufrasio del regreso del módico. 
E l amante sobrino se apresura á ir 
á la estación. 
Allí espera á su amigo, que muy sa-
tisfecho baja de un coolio de primera, 
y al ver á Eufrasio corre á estrechar 
su mano, emocionado por la alegría. 
Eufraeio le abraza, y le dice: 
—¡Muertol ¡Pobre tío! ¿Verdadí 
—|No, querido! ¡Lo he salvado! ¡Vivo 
y vivirá! 
Eufrasio deju caer sus brazos, exola-
anando: 
— ¡ N o volveré á mezclarte en les 
asuntos de mi familia! ¡Te creí un prin-
cipiante! 
HABANA Y ALMBNDABES.—Sensa-
cional promete ser el desafío de esta 
tarde. 
Las novenas rivales, aguerridas y 
temibles del i/a¿>ana y Almenáares, ee 
batirán á pelotazo limpio en los terre-
nos de Carlos I I I . 
Hora: las tres. 
L o s GALEOTES.—Bata bonita come-
dia, que eu la Habana como en Ma-
drid, y donde quiera que se represen-
te, ha servido de regocijo á los espec-
tadoree, será puesta en escena esta 
noche por los artistas que capitanea 
en la esuena de l'ayreC la notable ac-
triz Luisa Martínez Casado. 
L a reprise de Los Galeotes llevará al 
elegante coliseo del Dr. Saaverio un 
público numeropo, ávido de gozar los 
muchos y originales chistes de que 
está tetnbrada la obra. 
Para el sábado anúaciase La Cabana 
de To>», drama que desde hace largo 
tiempo no figura en ninguno de nues-
tros carteles teatrales. 
EN ALBISU.—Con E l Juicio Oral, 
L * Chávala y ¡&l ogua,patot!, en pri-
mera, segunda y tercera tanda, res-
pectivamente, ha combinado la fun-
ción de esta noche la empresa de 
nuestro popular teatro de la zarzuela. 
A l pie de los programas de Albisu 
se lee nna nota anunciando para e' 
martes de la entrante semana una 
íanoión á beneficio del primer baríto-
po don Kamón Mendizáüal, 
»-iOúmoj otra vezí 
Esto podrán exclamar los que no 
saben que cuando se disponía á em-
barcarse el pobre artista fué víct ima 
do unos caaos que lo dejaron poco me-
nos que en la calle llevándole ropa, 
dinero y alhajas de su domicilio. 
Mendizábal quedó varado, como de-
cimos por acá, y nada más justo que 
ese segundo beneficio. 
Y esta vez si que el producto se va 
á España con el beneficiado. 
LA. HIJA DE MARGARITA.— 
El huésped de unmodes'o matrimonio 
preguntó á la eeñori si tenía 
una novela do costumbrea y olla 
fuó y lo ontreRÓ en seguida 
La hija de Margarita, que ua periódico 
publicó on folletín; maa no sabía 
la señora en cueetión, que su ma;ldo 
éntrelas hojas de la ncvolita, 
en billetes do Banco veínté duros 
escondidos tenía. 
Cuando oyó de los labios de su esposa 
tan extraña no.Icia 
reclamó al huóspod con zozobra el libro, 
hoja por hoja las pasó la vista 
y de que hubiera habido allí billetoa 
ni señales habla. 
Sospecharon del huósped que juraba 
que fie le acriminaba sin justicia 
y anto Feijóo comparecieron todos 
con la protagonista, 
La hija de Margarita, á la que al cabo 
Rodríguez, para ver ai parecían 
les billetes, A falta de matrona, 
registró por si miemo ¡Quó ceadía! 
No parecieron los billetes, claro, 
y de todo ello vino á ser la víclima, 
p)rque la estropearon entro todos, 
La hija de Margarita! 
José Estreñí. 
INSPIRACIÓN.—Con este sencillo y 
expresivo título ha compuesto un bo-
nito vals para piano el modesto é inte-
ligente amateur D . Marcelino Valdés 
y Alvarez, perteneciente á la s impáti -
ca Estudiantina E s p a ñ o l P t 
E l vals Inspiración, del qüe hemos 
sido favorecidos oon un ejemplar, lo 
dedica BU autor al popular director de 
aquella asociación, el maestro D . José 
Castro Chañé. 
H a sido editado en casa de Aneelmo 
López y se encuentra de Venta en la 
abaniquería de Carranza^ Obispo 1Í9; 
en la casa de pianos del Sr . Carreras, 
Aguacate 35, y en Suárez 76, morada 
del nutor. 
SANCÜBZ Pozo,—Según leemos en 
la prensa de México, ha muerto re-
pentinamente en aquella ciudad el ac 
tor don Antonio Sánchez Po&o, que fi-
guraba en la aompaQik dramática de 
la seDorita Virginia Fábregas. 
E l señor Sánchez Pozo trabajó en 
el teatro de Albisu durante una larga 
temporada. 
Desapareció de la Habana como ha 
desaparecido de la vida. 
Así, repentinamente. 
EETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará esta noche en el Parque 
Central la banda del segundo Cuerpo 
de Artillería: 
March, Promenade; Lange. 
Ovortore, Zampa; Uerold. 
Waltz, Over tbe waves; Uv-ses. 
Selection, Serenado; Herberta. 
Charaoterfet'.c, The little Itatt^rer; El l -
enberg. 
Russian Matnrka, La Czarina; Canne. 
Cake walk, The sun does nove; Strom-
berg. 
Cuban hymn. 
The star tpanglod Bannor. 
A las ocho—hora de costumbre— 
dará comienzo la retreta. 
LA NOTA FINAL.— 
Se habla en una tertulia de barrio 
de cierto módico—tambióu de barrio— 
muy dado al charlatanismo y á man-
dar á los periódicos bombos descomu-
nales poniendo por las nubes su des-
troza y su ciencia. 
— i E s e ' . - E s e ni es médico ni es «t í . . 
—dice un contertulio. 
—Pues sin embargo—contesta otro 
—mata génte "como mono". 
Tos.—El que tome nna vez el Pecio-
ral de Larrazábal para los catarros, no 
tomará otro medicamento; con su nao 
ee coran radicalmente, por crónicos 
que eeen. 
GBAN PÜRIFIOADOR de la SANGRE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal es 
él depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Eic la , 99. Farmacia y Dro 
guerí» "San Jul ián."—Habana. 
Silla 
MSDIGO C I R U J A N O 
Isfemedades de los oídos, 
Sastro-iflíeslisalesy neniosag, 
Consultas de 11 fi 1 de la tarde y de 7 á 
S do la nocho. 
Marnllet esqLti.in& & "Viiiosr.H, altee, 
10 F 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 12 D E S E P T l E M B E i ü 
Este mes está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
£1 Circular está en Santa Clara. 
San Silvino y Juvencio, confebores, Leon-
cio, T'jóduloy Taciano, márlires 
San Süviao, obispo y confesor. Uno de 
los primeros obispos de Verona, en Italia, 
recomendable por su afán en propagar el 
Santo Evangelio, lo cual logró desterrando 
de su diócesis casi enteramente la idolatría. 
Nunca se le voia más alegre que cuando 
podia distribuir abundantes limosnas á los 
pobres. Murió entre sus amados feligreses 
el día 12 de septiembre, ignóraso en quó 
año. 
San Juvencio, confesor. Célebre poeta 
español, ascendió por los grados do su li-
teratura y virtud á la dignidad sacerdotal. 
San Golatio admira sus escritos, y bablau 
con elogio oe él Sau Jerónimo, Honorato 
de Aután, y todos los escritores ecleeiástl 
eos. Floreció por los años do 9lJ(J, edifican 
do la Iglesia cun su ejemplar vida, ó ilus-
trándola con eu pluma. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y cu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 12.—Correspondo 
visitar á Nuestra Señora del Pilar, en su 
Iglesia^ 
Iglesia de la V. 0. T. 
de San Francisco. 
F S G G H A M A de las fiestas que se 
c e l e b r a r á n en esta Ig les ia en ho-
nor de l a I m p r e s i ó n de las L l a -
gas de nuestro s e r á f i c o Padra 
Be n F r a n c i s c o . 
Día 1.'—t'riucipiará u i díyoto Qa^nsrio á N. P. 
Sau FreuciBcv, uuu Miita cantada, á Un 8̂  y Josgo-
Z ÍB üel Samo, Umbien oantado» al fiirl 
JLM» 16— >1 oacureoer si dará pniioipío A laa fies-
trs (olemuea cou nna Saivo á t >lu trqujct». 
M * 17—Uedlfado a la Imi'rtB <5D do >. s L'ogaa 
A las uitle y media Mis* .1« lioo ua ó ¡ general, 
ptr buobiio I nki 1 m ht, OÍ ÍBI'O XJlucaanijo, 
A las echo y media la Miea 8 Wemue, en qa J o fl-
c i i r i ol U. P. Uuvntl&uae lo« Fruuc BCIIÍOB, e.i • 
tiudo el Sorc ón á cargo del K. P. f i , Grego io 
Ubfif >, do la Urden Se:áfi04. 
At oscurcesr ee oautara timbiéu una solemne 
Salve. 
Día 18—Dedicado tanbién al L'agado S.Tifta 
de Ai. la. 
A lúa ocho y media Mita sokmae, < fi ilanlo el K 
P. Fr. Lajas de Garléis, Presídante üj Sin Agua 
ti», predicando . I I I . p, Fr. Mariano loaüez, uu-
mla^rio da la V. O. f . 
Al oacu-oie.' B» oentará,como los dí?s anteriores, 
n ÍB » -lem -e Ha.vj. 
Dl t 19—Dedicado al Santísimo Sacramente. 
A las o ho y media Mise ao:emne, ofi siendo naes-
tro K f. UamiaAri», y predicando el K. P. Fr. Vio-
iori..iio Pardo, Franolsoai-o 
A laa aeia ae la tarda ae resard la Corona Fiac-
eiaoina oon laa preces de co.tumbre, j se termina-
rá ton la praensión del Sant siiao Sacramento, por 
Uo navea del Templo y reserva. 
tjd advi«it« q ;e bay ouncedida Indnlaencia Pie -
nar a para caua ano de loa tres díus, v sitanilo eete> 
'>:•• •. on i ; i «•••i de graoia, por oonaeaióa de a S 
t»i t'a^a Pío VI , de f i u i.i«.aüi¡>. feui-u 12 de Ma-
)9doi/(af HO \ 
D O R A ? . 
delDr. 
Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
jaqueca y Desarreglos 
del Estomago, 
Hígado y Vientre. 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
*' Con las Pildoras d»l Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy on uso y que por su crédito se 
lian familiarizado entro oí vulgo. Son 
muy fáciles do tomar y no causai? 
dolores ni repugnancia." 
A. MARTÍNEZ VAK0A81 
Catedrático de Mftdiblüá» 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J . O. Ayer y Ca., 
i Loweli, Mass., E. U. A. 
EttlaliIesiaáelaV.O.TfieS. Francisco 
Se celebrará el domlrgn, 1H del aotaa1. la 'Usta 
ípie la V. O T d« S í e m s de Maiia y 1» Fía Asooia-
clóa del vía cruciii perpetno, dedican áloe Dolores 
jj^orloaos da Ntia Etna. Virgen. A las olote y media 
será )» misa de comunión y 6 bs nueve la solemne 
e n B rmóa perol Rdo. P. Guardián de los Fran-
t 'caaos. 6308 6-10 
V. 0.Tercera de San Francisco 
E l inevea, día 12 do Septiembre, como 
segundo del mee, á laa ocho de la mañana, 
se celebrará la miea con comunión á Nues-
tra Sra. del Sagrado Coraz'óa de Jesús. Lo 
que avisa ó Jos devotos y demóa fieles su 
Camarera, Jw's Maní. 6404 la-9 3d-l0 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
El día £ de eslé Ineft de Sojá erobre, á las ocho 
dO la mañana, empezará la solemne novena del 
Santo Cristo del Bn<m V.sj*, con miaa cantad», 
rezo d-j la Novena y G zos caí tul os dlarlamacíe. 
Día 13 do este mes al obscureoor, habrá Salve y 
LotiEÍta cantadas. 
Dia 14 á las ocho y media, ompezari la fiesta so-
lemne al Santo Cristo del Bien Viaja con sermón 
qae prodiaará na elouuoata orador. 
Dta 15 y algalentss, contiuáa la octava de dicho 
Santo Crista con misa Boleune diailamente. 
Día 81, << timo dia de la Ootivs, habrá misa so-
leaae con sermón qua predicará un elocuente ora-
dor. 
E:tá ooncaai-la indalgensls plenaria por Sa San-
tidad Pío VI k todos loa fiaba que coiflesen y co-
ranlgaen visitando dtohi Ig'eaia en el dia de la 
fiesta ó en algún díi de la Octava 
6341 ISa 3 16d-4 St 
C A U C H Ü 
Posturas para las próximas siembras de 
los semilleros dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, on la casa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acoridicionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándose instruc-
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Sipho-
mia caucha, que es la solicitada por los se-
ñores Fluit Eddy <fe AmeHcan Trading C", 
de NeW "tbrk. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
c 1506 22-3 St 
MorrMal C i i f i X 
De C H A F O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s rebe ldes . T i s i s l a -
r i i i g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l pecho en g.9, y 
S.4' grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todas las F a r m a c i a » . 
• 
FO 
LAS MAS NUEVAS 
Y MAS BARATAS, EN LA POPULAR 
Y ANTIGUA SEDERIA 
HOY SEDERIA T KOPA 
Galiaao 128,esqnina á Salud 
O 1558 ait 13 I St 4-a 
ARA BRIULAN'TES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
Suspenaorioshiglániors de ROCA oon privilegio 
de la Socl'did Eooníniisa- Guardc-OiiulBaa y ar-
ilonlos co gsroa Suspensorio ol mejor del mundo 
conocido lirsV.» Iny. 
Unica f »bric.i en tu cl.v e en Compca'ela 33. 
La faaa ("e ROCA no tiene souios ni toolodad 
ni nunca ha tenido socroi. 
COIÍSÍÉ 32CA-A tapial 
ROCA 6373 alt 4-5 
PEPSINA DE CA 
G R A N U L A D A E F E R V 
C 15i 1 28- 5 St 
a i i O B u u 
( M A E O A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias áe eníes-
medades anemiantes.—Contiene laa hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Drognorías y Farmoias acreditadas. 
o 1562 »lt lS-3 8t 
No se desconfíe de la CURACION, por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las E ' a s t i l l a s A n l l e p l l c p t l c a s de 
O O M M , cuyos prodigiosos 
resultados sonóla admira 
ción de enfermos 
que padecían 
LA 0 
2 0 y 
S © años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal y agente para la 
Isla, de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . ILarroznbnl , Mura-
lla, 99, Botica de San Julián. lEntmna. 
De venta eu las principales farmacias de la Isla. 
P A T E N T E 
D E D 3 X J E O - I T I ' J M I O ? 
En qne todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O R E S , 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
C 1115 alt 43-8 A? 
LA C O M P E T I D O R A GADITANA, 
G E A N FABRICA 
do TabaocE!, üignrros y 
P A Q Ü i á T J S S D E P 1 C A D Ü K A 
da la 
V i u d a do Manue l Camacho é Hijo* 
Santa. C l a r a 7. H A B A N A 
o IÉOO (U6 8 St a4-9 
CENTRO 6&LLE 
Sección d© lus trucc ión 
Desdo ceta fecha queda abierta la ma-
trícula para ol curso de ItlOl á 1902 do las 
eiguieutea clases establocidafl en esto Cen-
tro. 
CLASES DIUBN1S 
Para heiíbrao: Solfeo, Piano, Canto y 
todas las asiírnataras quo comprendía ol 
antiguo plan de eneeñanza olemontal y su-
perior. 
Para varones menores de 14 afios: Todas 
las asignaturae comprendidas en dicho 
plan. 
CLASES NOCTURNAS 
Lectura, Escritura, Aritmética, Gramá-
tica Castellana, Dibujo Lineal, Natural y 
de Adorno, Aritmótica Mercantil y Tene-
duría de Libros, para varones, ó Inglés pa-
ra alumnos do ambos sexos. 
Las inscripciones se harán en la Secreta-
ria do esta Sección todos los días hábiles, 
do'ocho á diez de la raafiana y de siete á 
nueve de la noche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiente 
recibo de la cuota pocial. 
Tendrán derecho á matricularse, además 
de los socios y suecriptores de * L a BenóQ-
ca," las hijas é hijos y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo que ee anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Las clasea comenzarán el 16 del corrien-
te. 
Habana 1? de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, J. M. Garballeira. 
c 1503 12-3 
de B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Paifl Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer oon bastante prontitud la bronquitis más intensaj on el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dia-
^ E n / a a pSnaa'de ívanzada edad ei JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuveudo la secreción bronquial y ol cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la lela do Cuba. 
oiBfi3 <»U ' R'-
í aislaúores 
PARA PIANOS 
M A T E R I A L E S 
para oomposltorcn do 
P I N I T O B 
Teléfono 1672 
S S Í L I M ; 
c o m p o n é n 
—Y— 
A F I N A N 
F I A N O É 
E n g l i s h Spokeii 
NUEVO iLMáCfift DE FIANOS 7 áRIONIÜMS 
de Custin y Compañía. 
Casa eatabloalis dnrante 35 aBo» en Lima (Perú) —Variado aattldo do planos de autor«* afamados. 
So vende al contado y átlaioa.—126, fB&DO, fronte al PAUQÜS CKNTaA;> (&l lalo del Teatro Taoóu 
MU alt 2S-19J1 
Oí. M B 
CURAN INFALIBLEMENTE 
T O D A C L A S E B E D O L O R E S , 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s , 
D«p<ísÍto principal: Farmac ia d e l Dr. Uarritlv». 
Cta. 1471 ale 13.32 Act 
Baños de mar reservados, 
loi mejores quo exfs'en en el Vededr Hay horas 
por tuda la temporada á $3 30 oro. Carneado. 
6224 16-30 
P E N S A B L 
c n toda casat tener 
u n f r a s c a de M A G -
N E S I A S A R R Á , 
pt^es á ello obl iga l a 
íyecuent ie necesidad 
de recurr ir á u n m e -
d í c a m e n t o ^ q u e CÓT.. 
m o l a 
s 
C U R A C I O N 
de los males crónicos del peclio, 
de los O A T A K H O S , T O S . BEONQÜITÍB, ASMA y T I S I S , 
PBOPÍEDADE8 D E L TRATAMIENTO Jf&l, DO'JTOS AUDKT. 
S ¡ « A B O B A D O por la S O C Z B D A B F A B M A O B U T I C A de BASÍCSIJOSÍA 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS Biguon siendo ol únlao SROUÍO turapéatioo Tardadoramento r»-
olonal, oientíftoo T efioaa, para ourar la tísia pulmonar j lo» catarros crónicos de l u vías respiratorias. 
Besponden á las indicaciones Bivalentes: 1 • Como antisípticao esta» pildora» Impiden al ajiento, pro-
oroaoión, multiplicación y difusión do 'oe micTobios.—2? «Jomo quiera q^o cuaud.) el enfarma buaca el 
remedio so llalla desnutrido, Ua PILDORAS itíTISaPTIOAS, toaiando ÜTI e w i t é esta c'.rounstancla, 
no sólo poseen ol poder antiséptico que reclama la dolenoU. sino que al propio tiempo, y á virtud da sus 
componentes, son reconstituyentes <ial oigauism^.—3? Además efu sar cííaa PildarM autlsápticas y re-
constituyentes, acreditan una acolín ofeoíiva sobre los dr^anoa r-isi'.iratonos, sobr^ cuyos elementos y so-
bro cuyas fnnolones obran modificando it>crab!e?ionta las oondicioaoa del pulmón y de las mucosas, d 
inflavondo. ñor (iltimo. sobra !a inorT&olón brcnco-nnlmouar.—RESUMEN: Laa t , lf iDOtt4S A.NTI 
8 
TB8, 
dau la desnutrición y 
KIO, porque son poderoso auxiliar do la respiración, vaque estimulan la iaorraoióa hro acó-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTji'JAS, Imí-uastaa ya todo el mando por sus virtudes verdadMamen-
to extraordinarias, calman la tos. permitan oonolUar el susBo «tan nuoesArio y repira i i i J, modiü can y 
disminuyen la espootoracióu, quo as pcraleuta, blanca, aireada y eapamoai ŝ  tor-ia, da diííoil se liaoe 
fácil; despiertan el apetito, tati ueoosarlo Á todos; ovit*a el eiifhin.) )iiaiaat¡> y la fo'ové; rsdacou ai núme-
ro da actos respiratorios, y oomo cousocueaoia do leda oato, l u timsifcí dal p&'óléité so lorantan; sa rea-
nima ol espíritu y hao«n, en medio do tan tialagUaüos tesaUaioj, ütiaos douivorable el pion ietico, pues 
se curan la inmensa mayoría y eu rasón directa da In, ni«aor oxtansioa ó íruoomiw.a Ua líis lecionee. 
Dies ¡ asetas caja on las boticas, y on la Habana, José Baná, 'í'oai.üito Rey 41. Van por oooireo. Do-
pósltc: tíulllermo Oarofa, Capellanes, i , Madrid (KspnSa), G 15 3 1 St 
¡ A G N E S I A 
A R EFÍRVE3-OENTB, 
AWTIPII.Í08A Y RJROANTH 
se e m p l e a c o n t o d a í | j 
U ef icacia e n l o s <doto~x 
p r e s S e c a b e z a , a c e -
Ipl d í a s , m a r e o s , e r u c r 
P t o s , m a l s a b o r e n l a 
M b o c a y e n general 
§ todas las en ferme-
m dades del e s t ó f r i a g o , | 
^ h í g a d o y v e j i g a * 
Exija siempre la marca cíe la 
| FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E i > N K > « ^ 
JOSÉ SARRÁ. HABANA, 
á LA m M LESION D I ENFERMOS HE?I0S0S 
Kl tAutinomoso Hovrard» es el más poderoso tónico ovnocido dfl eietcma corTWío y ol íogula-
dor más inofensivo da sos trastornos fuaolonalas. Sstá indicado para curar «vabidos, Ulpocondria, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor do estóoiaga), insotaaio, vértigos, maróos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad oerobral, dd oído y o.a la vista, asma íiPn'bao, palnitrvjiones 
nervlo.'aft, dolor qua precede ó aoompa&a á laa ragla-rj. hister;a.ao, paf¿;j'.ii«, fiojodj.d, /td.»—líl oxifer-
mo que baoe uso del «Antinorvioso ÉLoward» Mpcrimtiita r^jiilaraeQ^o talej resultados que dojaE 
suspenso el Juicio, al putito ae no poder creer ea loa eíeowa tan prontos y sorjirsudcatas del madl-
oamonto. Dospiórtaee el apotita, si antes estaba dioaidj; ragotwfcaÚM laa di¿isUoaes, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la fit u» de auorgía ea las dotarminacionor 
suoédense el vigor y tal entereza de voluatad, que al InJivida^ lle^a á creerüe transformado óa otro. 
Se aflrma la memoria, se robustaoo lu inteligencia, a. paasamieuto adquiere mayor coaslatcuola. 
vuelven las ideas con la uitidoz y olaildad apeteoidas. y sin la nkbla y confusión en quo poco ha 
veíalas envueltas, siente más potante la fuerza de !aa ideas y el .Uscurrir sgrftdAbte y fávil. A eatai 
modiiieaciones úñense las de una mts fácil respiración, la sen^aoión de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susSo tranquilo, reposado y reparador, dc-1 que salí caia día más i'ucrte, ágil y 
activo. Pero estas profundas y rápidas modiaoauioaas qu» incrodaca el madioamouto eu el organis-
mo no paran ahí; continúan porsistoutes y progresivas fiaat t que Uaca i dos^para JO? toda huella do 
padeclmlentoto nervioso. El «Antinerviosa Howardi no oonf.idaa opio ni Stla sulas, ni bramaros, r.i 
oaimantae. Los individuos cuyo sistema uemo«o sa üalla sa oomtant? toaiióa por las condicionot 
especiales do la vida moderna, las luoiii», vid* rabo«iati> da piacores, pisooapaclonos, ansias da glo-
rias, de riquezas, esoritoros políticos, bolsiitai, etc., hsUaráu a! seguro Je su salud, da su tranquili-
dad y do su vida ea el •Autinervloso ilow.ird»; 4 p^atoí i)1»}», maa ia por el coríso, previo cavío 
del importe on sellos ó giro. Venta, boticas y droguori'-s da Habaaa, y Tenisato Rey i í , José ijarrá. 
DíDositarto gcierhi y ánlno VIM» U TW.̂  
5 Vi 
}ÍI Knoafttt, tJaíliMraio Atiroí»». Oapellanas, 1, KadricL 
i St 
u ' u u • n u u Í I 
ELIXIR, POLVO y PASTA 
DENTIFRICOS 
de los RR. P P . 
TINOS 
<H Sin 
— — — ^ ¡ ^ Ü a í i ^ J 
D É V E N T A E N T O D O L U G A R MDism ¿el MASCO 
n n u u n u n n n 
1̂30:5 I-JI 
[ . i M - m m D R O G U E R I A S » Y B O T I C A S 
S*A G W K A T I V A . V l t e O K I » A W « X « « C O l f • T l T I T X J B a r T a 
u l á ó n Creosotada de R a M l 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
I D I E l 
l a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p -
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
de l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s lo s 
d e p ó s i t o s de l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s de t o d a l a I s l a . 
8 J5'9 
tiallaao 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 St 
ANGAS! IGANfiAS! 
-Mí— 
sa de Borbolla 
ClBlStilí 52,5i, 5S169 í e W 61 
Acaba de recibir an nuevo surtido que ofrece al público á los pre-
cios siímteíttes: 
Soztijas, estilos, nuevos, d é s d e 
$ 0 . 7 5 . 
Prendedores e l e g a n t í s i m o s , des-
des $2. 
F u l s o a de c a á e n a ó cinta desde 
$1 .60 . 
Medal las e s m a l t a d a » , d e s d e 
$0.8 O. 
Garganti l las de oro desdo $ 0 . 9 0 . 
Poi tamonedas de plata dasde 
$0 .60 . 
Boqui l l s s de á m b a r desde $1 .SO 
AJfileirej de corbata l i n d í s i m o s , 
desde $1. 
C igarreras de plata desde $ 6 . 3 0 
Aretes de f a n t a s í a desde $ 0 . 8 0 
par. 
T e m o s , leontinas, leopoldioas, 
dijes, poxtamonedas d« oro, p lumas 
de oro, bastones, c lavos de cabeza 
y toda c lase de joyas , cas i regala-
das. 
L á m p a r a s de cristal , 2 luces, dea-
de!» 1 3 . 2 5 . 
Idem, idom, í d e m , 3 luces, í d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, idom, metal, 2 idem, $ 4 . 5 0 
Idem, i d e m . i i e m , 3 idem, idem, 
$ 8 . 6 0 . 
Idem, idem, d e p ó s i t o , colgantes, 
idem, $ 7 . 
L i r a s de oristal, desde $ 1 0 . 6 0 . 
B r a z o » idem, idem, desde $ 3 . 6 0 
Cocui era«, l á m p a r a s para luz 
e l éc t r i ca , de sobremesa, de pie, etc. 
á precios m u y reducidos. 
Relojes n i k s l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idom, desde 
$7 .0 O. 
I d e m oro, idem, idem, dessde $ 4 0 . 
Idem, idem, p a r a s e ñ o r a , desde 
$1@.90. 
Bs lo j e s d e sobremesa desde 
$1 .50 . 
I d e m de pared, desde $4 .24 . 
L o s r e lo je j " C r o n ó m e t r o Borbo-
lla" son garantizados por dos a ñ o s . 
T l e a e n una m á q u i n a supei lor y no 
bay ninguno mejor en e l mundo. 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l las de sarmadas $1 l .OO oro 
4 s i l lones idem $ 1 2 OO ,, 
1 m e s a de ceatro $ l . S O „ 
$ 2 4 . 5 0 oro 




1 m e s a de noche 
2 s i l las y dos silloz.es 
1 jaega de comedor con 
6 s i l las ev fcAmpadas 
1 m e s a carra dera 
1 n e v é a 
1 ¡aparad:, r 
515 OO 
) 2 0 . ü O 
512 OO 
5 7 0 0 
í 8 OO 
$ 8 2 . 0 0 
$ 5 5 0 
$ S . o O 
$ l O 5 3 
$ 2 0 . 0 0 
$45" O J 
L o s objetos da esba plata e s t á n 
reconec i los por la superioridad 
d e l e s mataziales que s s u s á a en 
s u fabricado a. S o ü b e s b p s de me-
tal blanco de primera, con plateado 
de pr imera de pr imera . 
Cuchi l los ds mesa á $ 3 . 5 0 docena 
Cucha ras , idem, $ 7 . 5 0 idem. 
Tenedores idem, $ 7 . 5 0 idem 
C a c h a r i t a s c a t é , $ 4 . 2 5 idem. 
Juegos de cuarto á lOO, 2 0 0 , 4 0 0 
6 0 0 has ta $ 4 . 0 0 0 . 
Se hacen juegos á capricho. 
1 juego de sa la "Consuelo" com-
pleto $ 9 2 - 6 0 
1 juego de sa la L u i s X I V $ 1 SO. 
1 juago de s a l a "Boina Eogente," 
completo, $2 5 0 . 
S i l las de mimbre des l e $3 .00 . 
S i l lones idem, idem, lO.OOpar . 
Jugueteros de m i m b r e , desde 
$ 2 4 . 0 9 . 
To í la clase de muebles franceses , 
americanos y del p a í s á precios que 
no admiten ermpetencia . 
Cuch i l lo s postro 
Tenedores idem. 
C u c h a r o n e s desde $3 2 3 . 
Juegos para tr inchar, serv ic ios 
de t é y café , juegos de tocador y 
p a l a n g a n a » con jarros, á pres ios 
i educidos. T a m b i é n h a y objetos 
de plata fina y juegos de cubiertos 
ó sueltos, todo de lo mejor y á poco 
precio. 
B E R R O GIRARD 
El profesor Hórard, encargado de 
la Memoria á iá Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado c que los 
enfermo* lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
Iue combate el extreñimiento, y elevaiuio i dosis provoca numerosas deposiciones 
El HIERRO GIRARD cura la palidex 
de color, los calambres de estómago, 
el empobaecimiento de la sangre; fo&'i 
tífica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com 
bale la esterilidad. 
£n todas las famaolai 
re; lor^i 
é iles, . 
ir iza j M 
- JBt 
A LOS ESTABLECIMIENTOS 
QUE CONSUMEN LICORES. 
Pronto se abrirá en esta capital nna fábrica 4» 
LICORES, oun todos los adelantos modernos, 
montada á la altara da laa principales de Francia y 
Alemania, 
BspooUUdad en cognac igual á las marcas máí 
acreditadas do Francia. 
Se garantlta que ninguna de las fábricas rxisteo-
ivs, podrán competir ni eu su precio ni eu calidad. 
A su apeitura, y durante dos meces, venderá al 
oíste, para que puedan apreciar los dueños de es-
Ublecimtentoa la buena calidad y ia utilidad que lo 
reporta'.1, surtirse déla nuera fábrica. 
6361 5-11 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Cuadres a l ó l e o , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero desde 
$10 . 
Co lumnas de madera y losa des-
de $ 1 0 . 0 0 par. 
F i g u r a s de b iscui t desde $3 par 
Centres de m e s a desde $2 . 
J a r r a s desde $3 par. 
M a c e t a s desda $ 1 . 5 0 par. 
V i O l í i t e r o s desde 2 5 c s. 
Juegos para consola desde $ 5 . 0 0 
H a y bustos, estatuas, bronces l i 
a c s 7 objetos de todas c l a s e s á p r e 
cios por el estilo. 
U i f i s i t i á 6iía C Í Ü f wk E S I B I EOiBlacito. 
O 1570 6 St 
1IFSEMBDADES DE LAS VIAS Ü R I H A E I A S 
de Eduardo FAXI/V Farmacéut i co de París . 
Nameroflos y distinguidos fecultatlvos do esta lela emplean esta prepara-
ción con éxito ou el írataniiento de los CATABROS D E L A V E J I O A , loi 
COJ ICOi?. NEFínTICOS, la EEMATÜRÍA ó derrames do sangre por la Metra. 
Su aao facilita la expulsión y el pasaje á ios r^onea de las areMllas 6 de IM 
cáloulos. Cura la KETEKCI05Í D E ORINA y la INFLAMACION DE L A 
V E J I G A y íinal^pute,-^» se/ xma Panacea, dobe prooarse en la generalidad 
do loa casos en quo haya quo combatir un estado patológico dé los órgano* 
^ Í)ósi8:0uatn cucharaaitus de cq/é al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media coviia de agua. _ » ^ i 
Venía: Botica FriuM(9«, Sa i) Saíaol ccqulaa á Oampanarlo. v «o todas 1M 
demáafarmacias y droguarlaa da ia Isla do Cuba. c lüDl tai 
P O L V O S i T A L G O 
B O R A T A D O , 
rUEPAUADOS POK Eli 
DR. GONZALEZ. 
En Cuba so pasa la vida su-
dando ; las consecuencias do 
tanto sudar son varias: la piel, 
que os la quo sufre el efecto 
inmediato so llena do sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. Gfonzález 
prepara con la aprobación de 
los Médicos \nteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADÜ 
quo so emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á socarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
do los recionnacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mojor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡ C n M o con las imitaciones! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
ü 1Í2J 1 St 
Doctor Claudio Forttin. 
MBDIOO 01EÜJANO 
Cirojía, Vias urinaria», S<fi i» y Afecoionos vené-
reae. Contulteí de 11 & 1, ju vfs. Hotel "E l Globo, 
Pinar|d2l Kio. C. IbU 26-10 St. 
D o c t o r V e l a s c o 
«nfermodade» del CORAZON, PDLMONK8. 
STERVIOSABy del» PIEL. (Inolnio VENEREO 
f SIFILIS.) Coneu-taa de 12 á a y de 6 á 7. Prado 
:9.—Teléfono 469. 015!7 i St 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jftilín Mari» 38. D»» 1? 4 8. 01519 . St 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E d P B C I A l r l S T A 
BN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Gonsaltas, operaciones» elección de espe» 
íuelo», de 13 á S, lo dusirlg 8# 71. 
m 
S a e t o ? t k s & m h á r f i s t i g n i 
1IBÍDXOO 
de la Casa de B^ceñeencis y Maternidad. 
Esooolalista t»s enfermedades ds los iii£o! 
T«llíowo «3-; ^ 1553 ^ St 
OIETJJ A N O - D E N T I S T A 
dice si EraliDtte en COISÉÍO 111 
entre Saa Miguel y San Eafael 
Una cxtraotáóB sin dolor $ 
/¿mpasta do pufcaisas 7 platino, desde.. 
. de denlndon. . . . . . « 
O:)fiosclone6 „ 
.úcntsduYaa do 1 á 1 dientes. . . . . . . . . . . . 
de 5 á 8 
d e 9 á l i 
Damadarcs completas superior é inferior $28, 
Dentaanra da oro, carona, dientes de es Mga, puen-
tes, etc., todo á pre~'lo( muy modestos. 
Todotrabsjo hecho en este gabinete se garanti-
za por diez i.ñ08. 
CoB»a!tas: de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
Consalado 111, entre S. Migael j S. Rafae 1 








A V I S O 
Lecoioneí de eapafiol ó francés para amerlo&noi, 
et3 , por nn pr< fssor que ha residido más de veinte 
tüos en Esnsaa. Dirigiise á M, deepacho del "Dia-
rlo do la M a r i n a . G 
C01ESI0 FRANCÉS 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N . 56, altoa. 
Directora: Midemoíseilo Leonie Ol'vier. 
Easfüacza elemental 7 íupeiior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centón mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prospectos. Los curaos se reanudan el 
5 de septiembre. 61C9 , 26-36 Ag 
UNA COCINERA posinsuíaT desea coloosrse on •a.*a pa t'cutar 6 estableo miento: sabe bien el 
oncio, no duerme en t i acomodo y tiene quien laga-
rantiae. E l qnela vaya & buscar debo dücir el suel-
do que le d&rin. luf^rman Vil'oysh. 100. Tsmbien se 
hace carro de una casa do inquilinato. 
6633 ' 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera que dnerma on el acomacío. Sueldo 
$10 mensuales. Industria 49. 6532 4-11 
i O J O I 
Lecciones de inglés 6 francés por profesor in -
(r'ós, sin ó con regios y gramática. Dirigirse & W. 
Despacho del «'Diario d« la Marina." G 
JÜA^ PABLO GARCIA 
MRDICO CIRUJANO. 
Vit • urinarias y sífilis. 
Lcsn? 11. Consultas de 12 á 3. 
CUES S6-18 Ag 
á r k r o Mañas y ürquiola 
y Jesüs María Barraqué 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 
Consultas del2 á2.—Pobret: Juevss y sábados. 
6262 28-31 A 
D o c t o r J * T r é m o l o . 
E a í e r m e d a d e s de n i ñ o s 
7 afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7i . CONSULTAS de 12 á 2. 
o 1E6S &-St 
• M u i 
7»tax!üonio ««pesial ds la Sifllia y eníenaaifta^ 
veaersoc. Cts^aaión sápid*. Caassitss i» 12 ni 
VtL «Ü. Lus 40, e JE2i 1 St 
Francisco & Q&TÓÍ&IQ y Morales, 
Abogado y Notario. 
H FBANCiBGO 8. MAS SANA Y CASTRO, 
Notario. 
Tt-iífono S38. Cuba 25, Habana. 
«1513 1 gt 
Manuel Alvarez García 
Y 
Eamon Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Aguiar 69. Consultas de 12 á 4. 
11571 1 St 
&0S ff I 
OOCLISTA 
K?, ssgsssftdft dd sn viaje í PSJÍÍ. 
^^AQ 106. 8ortsd« 4a ¥iil&£i«y&. 
O 1575 l st 
GRAN SALON D E PEINAR SEÑORAS 
T>ÜEA COSIO deMUSOZ, Peinadora Madrileña 
JL Ofrore sus servisios en su lujoso sjlón, O'Reiliy 
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tsrde 6 10 
delai'Oahe. Recibe av'sos para peinados y alones 
a prscicig módicos. 6Í76 28a-l 
K. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
iabtilador de para-rayos sistema mftderno á edifi-
5ios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materialee. Reparacio-
nes de I03 nrsmos sioado reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicoe; Lineas telefónicas por toda la Isla Re-
paraciones de teda clase de aparatos del ramo eléo-
Irlco. Se garant'San todos los trabajos. Composte-
ta 7. 6Í70 26-1 St 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que teñera buenas ref¿ronci*8 
y le gusten los niñ-.s, Egido20, altjs. 
6634 4-11 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS A N T I -guo de la Habana: faeilito crianderas, orladas, 
cosineros, manejadoras, costureras, oosineros, cria 
dee, tooherw, porteros, ayudantas fregadores, ro-
ps?Üdorsfl, toabajade-refl, dependiente», casas en al-
•iulisr, dinero es bipoteoRo y alquileres; compra v 
'•nia ds casas y flnnas.—Ro^ze Galtagc, Ajruiay í¿4. 
Tdléf. 4S6. 6F6Í 4-11 
S B S O L I C I T A 
wi profesor interno qae te rg i práctioa. Rayo 21 
informaran. 6544 4-11 
S S S B ^ N C O L O C A S E S 
una cilindera de dos meses de parida, con buena y 
abundante le^hs á lecho entera, y una naanetjdora 
car.&osa con les niños. Tienen persones que loa re-
cemisnden. Infjiman Carecí n. 11. Í533 4-11 
S S S E S A C O X . O C A X t S B 
una joven peninsular de criada de manos 6 mane-
jadora. Sabe cumplir con su obligación, tiene quien 
responda por ella. Obr&uia Liimero 29. 
6539 4-Tl 
Crabinete de p e i n a r s e ñ o r a s 
_ Elisa Q. de Alcántara, intoligrnte peinadora, par-
ticipa á tu numerosa cli»nt-sla que ae^ba de abrir 
un gabinete para señeras, amplío, cómodo é i o í e -
pendiente, ea el cual eneonttarán todo ID con'er-
niente al arte de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
llano y Aguila. Precio en mi Rabinete: un peine do 
50 cti. Un mes de abono $3 Horas de trabajo de 
7 de la mañana 4 30 da la njohe. —Blua G. de A l -
cántara, 5961 £6-20 Ato 
MODISTAS. SB CONFECCIONAN TRAJES al último figurín en 24 horse; trajee de novia, 
viaje, teatro, luto y toda clasa de ropa de niñef; se 
pasa á domicilio á tomar medidas, se corta y enta-
lla á 50 ote., y toda clase de marcas. Habana 81, 
ntr o Obrapía y Lamparilla. 61S2 15 27 
VíLI, RODRIGUEZ Y G* 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han trasladad? sus almacenes y escritorios á la 
casa nñmero 11 de la calle de Salud. 
Se hacen mobiliarios capaces de satisfacer el 
gusto más exigente. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chspss, moldnyas y todo cuanto ooneierne al ra-
mo de ebanistiro. C 1478 26 25 A 
Dr. á LM?es m m t z y Cabrera 
Abosado y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase da asun-
tos judiciales, pero en especial, de loa Contencioso' 
adninistrativoa y los pendientes de apelación y ca-
e&eión, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
o agmimensor, practica acofóos de tenesos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
éaraexite; medidas, p l a n » , reparto, deslindes, etc. 
So encarga do dlstribolr y organizar fincas de to-
do género y de instalar e-áüicios para viviendas, al-
ínsoenea, fábricas, etc., de constmeoicnes ameri-
canes de las más confcrtaljiea, ©ÍJ maderas de ST*n 
dTiifce>i.'>a j tfcslsteneia, Esorlbaao por planos y pre-
MojsiiSerli de h * í Fuig. 
Íí«i5».;aclfc de cañekiaü de gas y da agna,—Oons-
sacei-in de canales ¿3 todas ciases.—OJO. Ka la 
missia hay denósitcs para basura y botifas y jarree 
í&ta IR» lealieríos. Indcstrla esquina & Colón. 
' 1466 83-20 Ag 
A LAS SSHOBAS—La peinadora madrUeti» 
s L O a t s ü a a de Jiménez, tan conocida de la buena 
jrioiofifld Habanera advierte á en numerosa cllen-
iela qne continúa peinando en el mismo local de 
ilanwrai un p&iuado £0 sextaves. Admita abonos 
r tifie y la?a la eabesa, San Mi^ual 51, catre Ga-
Viano v San Hlcolá*!. 
6019 íS-21 A 
Mf-rcadavos n. I L Hehan* 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, MQnina 
Ban MÍÍÍU«1. Teléfono n. 1.282. 
Mecánicos qua obtuvieron medalla de 
oro en la Esposlelón de París, y que eone-
tifcnyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arca, desda $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 & 
Nca queda un resto de fornituras para 
planea que se realizan & precio de costo. 
Sépanlo loa compositores y las familias que 
necesiten reparar ana pianoa. 
Vis i té i s , e s ta oasa qno ofreee l a 
ventaja de tener todo s s u a a r t í o ti-
los mareados c o n s u s prec ios . L a 
entrada e s l ibre á todas h o r a s d e l 
Ala. 
XTN J O V E N P S N I N S Ü ' L A K 
ácilmatado en el psí?, desea ce locarse de criado de 
mano, perlero, cochero ócuilquiera otra ocupación. 
Sabe cumplir con eu obligación y tiere buenas re-
omend'iclones.' Informan Sau Lázaro i73, troa de 
ooches de Qaiatana 6531 4-11 
Una excelente criandera 
peninsular, aclimatada ene lp- í ), recién parida, de-
sea oolccaTse á leche entera. Tiene quien la g^ran' 
tice. laforman Vivos 1S0. 6541 4-11 
AVISO 
Se solicita un dependiente para una vaque-
querf», que tetga de S03 á 410 oasos para ponerlos 
en giro, gafará buen sueldo. Informes Aguiar 69. 
Telifjno450 Alonso. 0164 4-8 
U n a c r iandera pen insu lar 
con buena y abundante lache, desea colocarse á 
leche entera. Tiene muy buenas recomendaciones 
da las casas donde ha estado criando y es cariñosa 
con los niños. Informan Cárdenas 29. 
6462 8-7 
T T N SR. PENINSULAR DESEA BNCON-
trar un» colocación para un Ingenio de peea-
dor de caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
íámbién se oorapromote a faoilltrr jornaloros para 
ingenio o fiuca: informarán eu el Diario do la Ma-
rina; además se solicita una partería, tiono buenas 
ie erenclao. AiruanatAin <* 
XT27 P E N I N S U L A . ^ 
recién llegado que conoce la cor tabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa do comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirso á O'Reuly 31, restau-
ran r. O 
C a r l o s I I I n ú m . 2 2 3 
Les altos muy frescos epaces para uua delatada 
fita ' ia. En los br i is ü.firmarán. 
65f6 4-11 
@E. A E H I S N T D A 
en Vuelta Abojo, Guanajay, ceroa de la carretera 
de Mariel á Cabafias, la msgolñsa finca San Nico-
lás, para tabaco y potrero, coa 68 caballerías, sn 
mil pesos el primer año y 1Í01 loa demís, pagos ñor 
años adelantadoe; tiene dos arroyo*, represa, gül-
nera para cujea y acreditada para tabaco, situada 
en el Municipio de Cabañas. I t firmarán loa Srea. 
A. Rosa, Mercader*1» n. 8, altos del Eioorlsl, Ha-
bana. 6550 4-11 
SE ARRIENDA la finca San Antonio, conocida por Plátano Macho, en Quemado de Güines, de 
cuatrn c-ballerÍM, propia para oafia; linda con el 
ingoj i > Luisa y tiene ai lado la línea do v i l ancha 
de Raurell, en 3 onz\s el prlmsr año, y seis loa do-
más, adelantadas. lafarmarác: su dueño, Arturo 
Rosa, Mercaderes núm. 8. esquina á O'Réilly; y en 
Quemado de Güines, Jerónimo Pérez. 
6551 4-11 
Se alquila la casa San Reftel n. 168 
E L PENSAMIENTO 
Centro de Negocios y Colocaciones de Jcsé 
María de la Haería 
En O'Réilly número 33, estoy á las órdenes d» 
de todos mts aaigos y del público en general. Fa-
cilito coa prontitud criados y criadas psra el nao 
doméstico, trabajad res de campo; vendo numero-
sas casas ce todos precios, por Sin Lázaro y por 
todas les callee de esta capitU, Rao bo éráenea á 
todas hrras, en O'Réilly núm. 33. 
6451 8-7 
B n IrfUyanó 4 6 
se soUoita una cocinera que sea da mediana edad y 
que duerma en el acomodo. Se piden refereu-jiae. 
6445 8 7 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
se ofrece para casa particular ó establecimiento. 
Irf jrmcs, Obr pía número 14, altos. 
6 59 4-11 
\ B S B ^ A C O £ . O C A X í S 5 
una peninsular dt cr'ada de mano 6 manejadora; 
pnilriendo esto ú timo. Ea oariliosa con los niños 
y sabe cump ir con fu obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. I i f ,imas, oa lejón del Suspiro 14 
6197 4-10 
U n a s e ñ o r a extranjera 
qua enseña el inglés, f^aucés é ins tm Jolón general 
aesea encontrar uua familia que le dé casa y comi-
da en cambio de unas horas de clsso. Dirigirse por 
caita á esta Redacción, M. P. 6509 4-10 
una criada de manes —Compostela 77. 
6191 4-10 
F a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y ayudar en los quehaceres de la casa, se sclicita 
una criada oenirsu^r. Sueldo 10 posos plata, ropa 
limpia. Belasc^ain 68, altos. 6493 4-10 
U n a s e ñ o r a p e a i n s u l a r 
desea colocarse do eccinera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe con porfocción el oficio, ea 
cu uplidora en su deber y tiene quitn garantice su 
oonaucta. Informan, Cuba número 23. 
f492 4-10 
S O £ i Z C Z T ^ L 
una criada de mano que traiga referencias. í 
Miguel n? 14-¿. 6528 4-10 
U n s i rv iente b lanco 
Se solicita, que no sea recién llegado, ee prefe-
riría al qae hsja trabajado en droguerías ó a'ma-
cenes. Industria 126. 
6620 4-10 
oetor E . A H B R A D S 
U n a joven p e n i n s u l a r 
^asea colocarse de criada de mino ó manejadora 
Es cariñosa con los niños y sab3 cumplir o n eu 
obligación. Tiene quica rejponda por olla. I i f j r -
man Animss 58. 
65r0 4-10 
B13 ¿ C x i í c I T A 
una manejadora de cclor no muy Joven y con bue-
nas referencias O'Réilly 53. 
6522 4-10 
SES D E S E A S A B E S 
el paradero de D. Ponciano Peres Lcbredo y Tol, 
natural de Tapia, (Asturias,) que residió en Ama-
rillas, jurisdiceiói de Colón antes de la guerra. La 
persona que pueda dar inf jrmes que se dirija í Pe-
res. González y Comp., Muralla 18, Hibana. Se 
suplica la reprodussión en todos los petiódlcos ce 
la Isla. 6103 8-6 
A V I S O 
Un caballero inglés,que posee ol castellano y fran-
cés pe: f jotamente, desea colooarso cerno C3rrespon-
sal.dependiente ó en una buena casa; es serio. D i r i -
girse á X, despacho del "Diario de la Marina." G 
T T N PEOFESOR do tejeduría do libros, teoría y 
U prictioa. Aritmética Mercantil, Economía Po-
lítica y demás asiguateres da la enseñanza comer-
cial, se tf.-cce á lea Directores de Colegio y padres 
de f imilla. Dirigirse á Obispo 42, mueblería de 
L'obety Corop. 63«9 8 4 
BE SOXsICITA 
una persona con 100 ó 200 peses que haya sido de-
pendiente de c>fé ó bodega para actuar como agen-
te ezolusivo de un artículo naoeasrlo en todo esta-
blecimiento de bobid .s. Dirigirle á R. Forre, 240 
W. 14, New York. 8-4 SE DE3EA SABER L A ACTUAL R E 4 I D B N -ila da don Elias Gírala, b anco, do doce años de 
edad y estatura proporcionada á dicha edad, rjos 
negros y son ta seña especial ^ne al reír 6 llorar 
hsue na movimiento raro coa el labio inferior. La 
úítlma noticia que da él se tiene es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
La persona que dé aviso de su domlci'io á don 
Adolfo Gírala, Boulión n. 41, en Cionfaegos, será 
generoaameulo gratificada. 
1504 18-3St 
SE en SOLICITA UN ADMINITRADOR una extensa jurísdicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo Skill" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza do nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuye á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende áplazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-SeD. Io 
Tiene dos 
ventanas á la calle, sala, comedor, tres ouaitrs, 
otro para beño, cóclea, agua, inodoro, muy seoa y 
fresca. La llave está eo la botica de enfrente y pue-
de tratarse con el dueño de 12 á 4 en la cr.Ue do 
Empedrado n. 22, bufete del Ldo. Froilán Cnsrvo. 
6512 4-11 
S © a l q u i l a 
C A F E 
Se vende uno muy barato por tener su dueño 
que ausentarse á la península por su quebrantada 
salud, está en uno de los mejores puntos de la ciu-
dad, tiene vida propia; 
También se venden todos los enseres completos 
de una carnicería todo en buen estado, y se da por 
lamit id de su valor. 
Para informes en "Las Tullerlas" San Rafael 
núm. 20 6521 S-'Ó 
E N C A L A B A Z A S 
A tres leguas do la Habana, se vende una casa de 
mamposterís, tibia y teja. Informará L . G., boti-
ca, en el exprésalo pueblo. 
clF97 8-10 
• Afpii<>i/tnl K 0 HAY MAS S U E T I R -
j i i c a i / i u u i la y en buen punto. Se cede un 
local contoda la estantería y mostrador de bodega. 
Se da barato. Informarán Lamparilla y Mercade-
res, esfé' 6510 4-10 
S E V S N D E 
en $4,200 una casa de mampottería. sólida coas-
tiusoién, de alto y bajo, con entrada independiente 
cada piso, á cuadra y media del Malecón, libre de 
Gravamen. Trato dircetj e n el dueño; San Refael 
u 711cfjrmarán 6127 8-6 
un espacioso local bejo, propia pera depósito ó al-
mscéo, dsndc frente a la plasolota de San Agustín. 
Puede verse y tratar do su «jaste en Amargura 19, 
esquina á la Cuba, bodega. £556 8-11 
Se alquilan les bajos de Concordia 47, de dos ventanas. con sala ssgufn, patio, traspatio, ca-
balleriza v demás comodidades. La llave en los 
altos é i i f ,rman en Campanario 131. 
OófC 8-11 
C a s a q u i n t a c a l l e E 6 B a ñ o s 
esquina á la calle 21 (por Medina) acabada d e fa-
bricar, de mam^ostorí i y teja. 
Tiene cala, comedor, siete habitaciones, jar-
dín, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para tres caballos, dos habitaciones para cria-
dos, lavadero, mirador y completo servicio s unita-
rio: en la misma impond'áa ó ea O jra ía 23, alma-
cén de mísioa. o 1602 15-1! st 
SE ALQUILA, 
la casa Luz n. 6, de dos puoc, con 5 habitaciones 
grandes y 7 altas. 2 salones de comer, 2 antesalas, 2 
salas, 2 cocinas, 2 baños, 3 inodoro», patio y trae-
patio, todo amplio y grande pagado al muelle de 
Luz, se alquila por pino ó á uia persona sola, pues 
l * casa se presta para f «millas eztrai.j src s por ser 
mu/ fresca. En la misma k f jrman 6, todas horas. 
6t98 4-10 
S B A L Q U I L A 
el niso aUo de la casa calle de Inquisidor 43. Ea la 
misma k f armarán á todas horas, 
65JÍ> í-10 
CONVENISNTE 
Se alquilan lea espaciosos bajos de Obrapia f 5, 
casi ecqüna á Aguiar, aparentes para instalar 
cualquier establecimiento ó esesitorios, en tres 
onsae y media oro mensuales Informarán á todas 
horas en la peluquería próxima de Aguiar esquina 
á Obrapía. 6516 6-10 
V E D A D O 
Se alquilan tres casas: una en 43 pesos, otra en 
40 y otra ea 26. Todas tienen comodidades aegán 
su tamaño y también baño, inodoro, etc. Quinta 
Lourdes. 6524 4 IO 
Se alquila on Guanabacoa calle de Lobredo n. 4, an la linea del tranvía y en el mejor punto do la 
población, una casa con 4 ccaftos altos, 5 bajos, 
sala, saleta y comedor. Da más oormenores kfar -
man Pepe Antonio 86, peletería L * Indiana. 
0515 ?-10 
B A B A T O 
Sa da al 7 por ciento annal cuftlquier cantidad 
que se solicite por término de uno u seis años, so-
bre fincas urbanas de construcción moderna y que 
estén situadrs en buenas calles. Infirman todos los 
dias de 11 á 4 da la tar le en casa de los bannucroa 
señorea " H j'os de R. Arguelles," Je^ús Sffaiía 29, 
6030 23-22 
GRAH CASA DE HUBSPE JES.—En oataher-mosa caía, toda do mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
con toda asistencia, pudlondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono n. 280. 6525 4-10 
8 3 A L Q U I L A N 
loe hermosos altos, fabricados á la moderna, do la 
casa San Lásaro 546. La llave en el 2C2 y 201 é in-
formarán. 6523 4-10 
cuatro heroioBos cuartos con balcón á la calle, 
fi-ento i la brisa, con aotvicio á la moderna y telé-
fono. Aguiar 116, en casa respetable. 
6501 8-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de marios que sepa su obligación y írt i " 
ga refarenulac; que sea blanca en Campanario 93. 
6519 4-10 
Ojos, oiclsa, uatMiuL y garganta. 
IROCADERO 40. 
C—1574 
« 1513 1 St 
COW8DLTA8 D E l A 4 
7 8t 
Kfipocialia'iB en enfermedades mentales y nervio 
•JÍ .--15 a&cs de práctica.—Consuítaa de 13 á 2 
iíalud n.. 80, esq. £ S, Nicolás, n 1518 í St 
t©stSsa.s?3 e ^ c l i a s i v a m o n t ® . 
l&iagcéiíica por el análisis del eontenide asioraa 
eeJ, nraoedimionto QUO emploa í l profesor Ht.-am 
¿61 Hospital St. Anéonia de París. 
Go^sulías do 1 » ? ds la tarde. Lamparilla o. 74, 
Bltoí. Taléroao 8-74. o J589 13-8 St 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundanto le-
cho, desea colocarse á leohe entera. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Animas 58. 
m 6518 4 10 
cTna cr iandera p e n i n s u l a r 
¡ de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
: tera, quo tiene bueaa y abundante. Tiene quien 
1 responda por ella. Informan Neptuno 69. 
6517 4-10 
P A I i O M á i S V O L A D O R A S 
SopagcrSn á razón de 60 c&t3. par cuantas lle-
van el dominga 15 del corriente á las ssis de la ma-
ñana al Vedado punto donde estovo«ituado el café 
E l Delirio frente á la bodega El Palomar. 
Se recomienda que sean muy voladoras. 
Para m&a kformea «Obispo 51. 
6581 8-12 
SS A L Q U I L A 
\ i casa Aguiar 43. compuesta de sala, saleta, cinco 
cuarto) bíjes v uao para criad> s, tres más altos, 
cocina, baho, ducha, inodoros, oabaUeriza, patio y 
traspatio. La llave en el csíé de en frente. Razón, 
Pelctsría do Carneado, Manzana de Gómez. 
fc477 4-8 
M A H I A S T A O 
Se alquila la Pluma número 2, capas para dos 
familias Eí t¿ acabada de rsedifioar. Tiene baño, 
( ducha, inodoros y agua abundante. La llave Real 192 Razóa: Manzana de Gómez, Peletería de Oar-
p ncado. 6473 4-8 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
de mediana odad, desea encontrar una colocación 
en una casa de comercio ó particular decante, sabe 
cocinar de uua manera como de otra: tlase bnenas 
recomendaciones. ladustrla lw5, café esquina á Stn 
Rífael. 6584 4-12 
A L M I C O N A D O R 
Se s'-.llaita uno qua sepa y tenga quien la garan-
tice. O'ReUlj 54. 6589 4-13 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 123. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
BÍNOBAS. 
C1Ó3S g st. 
U n a s e S e r a so la y v i u d a 
desea acompañar á otra señora ó ft n í a corta fami-
lia: tiene personas que respondan por su conducta. 
Dirigí se á Loaltal 29. 6'67 4-12 
MSDXOO-OISUJASO. 
?ss!aiís»s »n partea j enísrmsdaáas de ÍÍÜCÍCS 
yreJJssí da 1 á 3 en Sol 79. Domisilo 8G1 89 
'¡téiéfcTio "1158 TS-S J] 
U n a c r i a n d e r a 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, cariñosa con loa niños, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Galiano 73 G5i6 4-13 
nn dependiente de farmacia, bien práctico y bien 
recomendado en Monte 133. 
6512 4-10 
UNA SEÑORA, peninsular desea colocarse de criandera á leoiie entera, con buena y abnu-
aanto leshe. Tiene quien responda por ella, I i for 
man Concordia 199. 6511 4-1U 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora é criada de 
mane: tiene quien responda por su ronduets. I n -
formarán InquUidor 29, 6557 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de msno ó manejandora 
Es cariñosa cen loa niños y sabe cumplir con sn 
obligación. Tiene quisn la recomiende y es muy 
formal. lafjrman Aguila 126 6571 4 12 
ABOGADO, 
ha izazladado i 
BAN IGNACIO M (altos) 
O 153S i st 
•tptelUflta ra iüíerawüajoe do los OJOÍ J 8a IÜ 
4 OldOI. 
Hi» trüjiadado sa domieilic i la calle de Campa-
•ario n. 1«0.—Oflasultss ds 13 & S.—ffeléfoaa LWT. 
<t_ o 1621 > gt 
Cibieete de csraeiéi sifílítka 
D S L D S . R E D O N D O . 
Belna 88. Teléfono 1,020. 
Desaparecidas les circunstancias que me obliga-
ban & trasladarme á España, transfiero mi marcha 
gara ra lis adelante. • 1520 St 
T \ E 8 E A f QLOCAESE UNA SEÑORA PE-
JL/ninsulsr de oiiandera & leche entera; tiene 5 
meses de parida; ee puede ver su ni&o y tiene quien 
responda por ell». ¡Sin Lázaro 2!2, bodejia Segun-
da Santa Bárbara, de 12 á 4 da la tarde. 
6578 4-12 
U n a j o v s n psninaulágr 
desea colosarse do criandera, de 4 meses de parida 
á leche entera; tiene quien la garantice. San Lá-
zaro 213. 6597 4-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á lecho eatera: está 
aclimatada en el país y tiene buena ralud y perso-
nas que la garanticen. Informan San Miguel 282. 
puesto do frutas. 65^8 4-12 
U n a joven pen insu lar 
I dssoa colocarse de criada de mano. Es educada y amable en su trato y sabe cumplir con au deber. Tiens quien la recomiende. laforman Industria 134. 6584 4-12 
Dlarlasnenís, oonsultae y operaciones de 1 S 8 
flan Igaaolo 14. OIDOS—ÑABIiS—GA2GAÑTA 
^ 1622 t 8t 
UNA JOVEN peninsular desea cok caree de criada de mano ó raanojado?a. Es cariñosa con 
los niños y aaba cumplir con sn oblipacicn. Tiene 
qu'en lespouda per ella. Imorman Corrales n. 253 
Asunción Romero. 65W) 4-12 
Ensebio de la Area a y Cazatas. 
ABOQAOO, 
ConHuitaa de 1 & i , 
C 1480 O-BelUy 34. 36-27 Ag 
Doctor Manuel G. Lavín, 
Ex interno de los hospitales do París.—Jefé de Clí-
nica médica.—Consulta de 12 á 2.—Teléf ono B97. 
CUBA N9 38. 5810 26-15 A 
una criandera: tiene buena y abundaets locho y 
quien responda por ella. Informaran Amargura 54 
y San Rafael 243 B. tiene su ciña que se puedo ver. 
f577 4-12 
una criada de maco para tres personas: se le dará 
buen suelde: Industria 112 á todas horas. 
6599 4,12 
Dr. Alfrsdo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
íáploo del Dr. Valdespina. Reina 89. Domicilio 
Banta Clara 37. c 14S8 18 Ag 
C e n s u l í a s exc lus ivamente 
$ara enfermos del pacho, 
Tratamiento especial de las afocoionas del pul-
St&a y í a los bronquios. Neptuno 117, de 13 á 3, 
o 1527 i St 
ikimiio m a r í m e i 
~ ©argan^a, nar i s y ©id'Sss 
e 1516 -1 St 
D E S E A C O L O C A S S E 
unabusna eoainera repottera peninsular en casa 
particular é estableclmlesto: sabe cumplir con sn 
obli acióa y tiene quien responda por ell : infor-
man Factoría 11 f6 0 4-12 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea eoloctrse en enea particular 6 estableci-
miento, prefiriendo lo último. Se dan las referen-
cias que pidan. Maloja 99. 6526 4-10 
C O C I N E R A 
Desea colocarse uua peninsular que sabe cocinar 
lo que le piian, en casa particular ó eatableeimien-
to. Tiene quien la garantice. Informan Lamparilla 
18, (513 4 10 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida dssea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tkne 
responda por ella. Informan Cuba 18. 
631* 4-10 
SE pie ieto da una h&bitaoién, que estén en buen esta-
ñe: tamb éo se desea comprar unn. máquina de co-
ser. Informes. Estrella 171, esquina á Gjtvaaio, 
61 6 4-8 
i f i O B B E Y HIERRO V Í E J O —Sol 24, J, Son-» . -. - v V 
l^mid t . Talífiao 892.-Se compran todas las par- f varias accesorias y cuartos aoabadon 
«das que so presenten de cobre. U n c o , . metaCla- ! *jrJ*ZT%±*™™¿ . . ^ 
táo, cimpana, plomo; sinc; pagamos & los precios 
más altos de placa al contado. Ra la misma so ven-
den serpentinas de cobre do tod:s figuras y tama-
boa. Tenemos tut>erí»s de hierro do todas dimen-
siones y donquss duplos y m^q linas de varias cla-
ses de medio vaa. 5508 lS9-Ae3 
la bonita casa Neptuno 132, entre Lealtad y Esco-
bar. Sa precio 10 centenes. La Ikve en la casa de 
Préstamos. 6481 4-8 
SB VENDKN sin intervención de tercera perec na las casas de la calzada de la Infanta núme-
ros 20, 22 y 24, próximas á la esquina de Tejas. 
Informes en el rúmeso 24 á todas horas. 
6375 8-5 
« E V E N D E N 
las fincas San José 1S4. Ccnoordla 120, Nej taro 48, 
San Ramón 6, Castillo 51, 5Vi y E4i,.y unos solares 
en la Víbora. Iiformarán en Monte 106 de 1 á 2 de 
la tarde. 6355 8 4 
sin intervención de corredores una msgnii'na cosa 
do poco dinero, situada en el barrio de tíontorrat?, 
á ut-a cuadra de la calzada de Galiano. Está libre 
de gravámenes; es de mampostería j azotea, se 
compone de sala, saleta, cuatro habitaolenef, Coci-
na, inodoros, onarto de bafio, bmen patio, agua, 
gas y demís comodidades. De su precio informará 
su dueño en San Nicolás 117, de doce á dos. 
6. 6S 15 4 
B UEN NEGOCIO. POR KO PODER A T E N -derla sn dueño se venda una antigua y acredi-tada farmacia situada en úna población importante 
á dos horas de la Htbana con comunioaoión por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Ecay Prado 123 A de 10 á 12 a. i r . y 7 á 9 p. m. 
6238 26-80 Ag 
V E N D E 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado. 
Su v&nta diaria rs de $'0 Informa St. Barrera, es-
critorio del BAZAR ' E L ESCANDALO." 
6326 15 30 
S E V E N D E 
un gran baratillo con existencias de ropa y quinca-
lla, situado en el mejor punto de la Maní ana de 
Gómez; poco alquiler. Informa Carneado. 
6225 15- 33 
un coche y un cabillo. 
Belascoain 22* 
í u . de verse ó ir firman en 
6504 4-10 
S B V E N D E 
un milord con sunchos de goma, sin estrenar, con 
su correspondiente mtrea dsl corriente »ño y dos 
milores y tres caballos. I if irmes en Universidad 
n. 33, preguatar por Pereira. 6502 4-10 
¡i 
un caballo de mía de siete ouattis, raza iogl'sa pu-
ra, de trote largo. Linea 1C6, Vedado, informarán 
6572 4-12 
>© v e n d e n 
11 VACAS abundantes en leche, 6 terneros 1 cari-
irito para leche, 1 magalfloa ;unta de bueyes, ana 
carreta de volteo, 2 mulos maestros 2 carretones, 29 
cochinos y ochenta gallinas del país. Se arriendan 
varios daños de tierra hasta de una caballeiía, estos 
están en la Calzada de Buenos Aires á cuatro cua-
dras de la esquina de Teju. Se pueden ver las va-
cas é impondrán en Chavos 27, vaquería. 
659 1 4 11 
Mnelefía S 
S T e p t u n o 
y 
1 6 9 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta oasa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
áe componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
MIMBRES 
Hay un Bur t ído positivamente completo 
y para eatiafacer loa guatoa y oapríchai 
más delloadoB. 
Par sillonea desde . . . . . . . . $ 9-00 
i d . sllicncitoa i d 4 24 
Sofá i d - 7-50 
Meaa i d 2-00 
Sillas dooena i d . , - . . — . 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Canas preciosas i d . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
T A F X C S m Y e u s s o . 
Jaegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Prcsioa casi de ganga. 
V i s i t a n esfca c a s a quo o í r ees la 
venta ja de t ener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con c u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre á todas hor a s del 
dia . 
0 » d e 
-•5 1544 l st 
LA M E 
TORO P A D R E 
Se voede uno muy hermoso. 
64:8 
Chaves número 23. 
8 10 
s : m "viEDiisrrDiEo 
una yegua inglesa con en crin. Inquisidor 48, á to-
das horas. C1576 15 6 St 
iaBaas»swBSBa»»a>iiiw«wiiiina—s 
B S A L Q U I L A N 
en el Vedado, en 1 a Loma, calle 11 entre C y D, 
de pintar, con 
Oíte á la pri-
mera iglesia. Informarán on la mitma y en Aguiar 
r úmero 100, W. H Radding. 6474 28-8 St 
/^JOBRE VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-
vyt<5n y toda clase de metales, hierro viejo trapos, 
p&pcl y sacos viejos á les precios más altos do pt&sa 
—F. B. Homol, calis de Hamel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1471. Dirección telegráfica Hamel. Carreo 
Apartado 226 57f'3 28-13 A 
Se alquila la casa Cuartales 2, tiene sala, cernedor, cuatro cuartas, arrrglada con todas las condi-
ciones Irg'ójioas oreveaidas, y la casa calcada Real 
Ce Puesto* Grandes súnoro 1£6/ a una cuadra del 
paradero de ferrooarrii, t̂ ene sal», oaatro cuartos 
y grsn patio con frutales. Concordia 83 im»ondsán. 
6473 I 8 
P i a n o P o m a r e s 
sin oomejéa en $65 Ojho docenas de sillas nuevas 
de Meple á $10,60 docena jante* 6 separadas. 
Obrapía 23. Se alquilan pianos. 6480 8-8 
A S T I M ¡LS 8 4 , y 
ls f etca y bien ventilada casa. Bajo 17. Informes 
OoUpo 66, sedería. 6469 4-8 
ÜN O F I C I A L DE ZAPATESO, de obra p r i -ma, madrileño, solicita colooarea en un buen 
esiablecimiento en esta ciudad 6 en el campo para 
trabajar ñor su oficio 6 do encargado. Tiene quien 
lo garantice. I c f jrmes O'Réilly n. 104. 
6277 4-10 
D S Ü S A C O L O O A H S B 
una joven penlasnlar de arlada de mano 6 manf j » . 
dora; es de carácter bondadoso y cariñosa con ios 
niños y sabe cump ir con su obligación, tieao quien 
la recomiende. Infirman Easiro 30. 6501 4-10 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como es 
grabados en acoro. 
L a existencia de columnas, Jarra a y ja-
emien 11701168 de mármoles, madera, porcelana y 
I bronce ea de lo mejor y más nermoso que 
| ha ideado el buen gusto. Precios &1 al-
cance de todas las fortunase 
V i s i t e n e s ta casa* que ofrece l a 
• e n t e j a de tener todos s u s artlcu* 
los mareados c o n s u s p r e c i e s , L a 
Mitrada • • l i b x t o á todaji l ioy a a de; 
Ala. 
o Uí'i i St 
Q u i e r o a r r e n d a r u n a finca 
de dos ó tres caballerías de baeni t'erra, ceroa de 
la Habana, con ciaa de vivienda. Dirigirse á C. B,, 
á la Administración de este diario. 
C163 4- 8 
g'E A L Q U I L A N 
los fresocs y modernos altos da Rayo 31 casi esqui-
na á Reina. La iUve é informes en Amistad 148 
esquina á Estrella, altos. 644 7 8 7 
B E S B A C O L O C A R S B 
nn cocinero repostero peninsular en casa particu-
lar ó establtclmientc. Tiene personas que lo gs~ 
ranticen. Itfjrmea. Neptuno 162, bodega. 
6.95 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora del país para criada de mano para nn 
matrimonio ó señora cola, no tiene inconveniente 
en salir fuera de la Habana: tambiéa desea colo-
carse una señora de cocinera: darán razón Monte 
n. 111. 6430 4-10 
^ S B A C O L O C A S S B 
usa criandora de tres nnses de parida, con su niño 
qua sa puede v¿r y con buena y abundante leche á 
leche entera. Tienen quien rnsnonda por ella. I n -
fjrman Prado EG.ci.fi 6199 4-10 
S E D E S S A C O L C C A B 
una joven peninsular decri%da de mano ó maneja-
dora, sabe «oser á msno y máquina: sueldo 2 osn-
teses en adelante y ropa limpia: en Animas 91 i n -
formarán 6i6í 4 12 
S B S O L I C I T A , 
una wnrsna para man'j*dorí: tiene que traer bue-
s u f irencias y saber su obiigaclórr S&lud 79 
6670 5 19 
D ^ S B A C O L O C A B A S 
una joven de color de criada de mazo en oasa de f a 
r. ilia prefalendo sea con un mitrimenio: sabe 
cumplir con en obligiciót : no fdega suelos y tiene 
buenas reoemendaciontf: ínfoiman Lúe 46 en'.rj 
Aguacate y Compostela 65ft8 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular 
ó establecimiento, babe con perfección su oficio y 
es exacta en ol cumplimiento de eu deber. Tiene 
buenas recomendaciones. I c f jrman San Joió n. 78 
bodega 6irC0 4-10 
S B 8 B A C O L O C A R S E 
una joven peniiular de manejadora ó criada de ma-
ne : t'en* quien responda ñor su conducta: tamVIón 
para acompafisr á alguna f tmitia nsra España. I n -
formarán Galiano 11 y 118. 6198 4-10 
SB BOLIOITAN 
ocho hombres con referencias y gsrantias que ha-
blen inglés y español. Pueden encontrar empleo y 
buen sueldo, dirigiéndose á «íínid», administración 
del iDiario de la Manaai. 6434 61-3 la-9 
U n s e ñ o r de m e d i a n a edad 
desea colocarse de portero ó criad? de mano. I n -
formarán á todas horas Santa Ciara 37 
6596 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dessa colocarse de manejedera ó criada de mano 
Informan calle de Lus BÚmero 28. 
618S 4-8 
B I ? C O N D E 2 1 
I casa sin nifics v para atender á una señora sola, se 
solicita una criada bUnca ó de co'or, del país ó 
extrasjera, que duerma en el acomodo, entienda 
algo de cocina; para todos los quehaceres do la casa 
é ir á mandados. Sin referencias que no se presento 
sueldo $13 al mes. 6178 4-8 
A L Q U I L E R E S 
on el mejor punto del Vedado la casa c i l l e d e l * 
Línea u. 70, entre B, y O. la llave é iifjrmes á la 
otra pnett»; en el u. 70, A. Teléfono 1899. 
6598 8-12 
Un hermoso cuarto alto í l ^ ^ i 
en casa de familia de eztricta moralidad. Hay me-
sa, ducha y llavía. Cienfuogos 7, próximo al Par-
que. 6573 812 
V E D A s B O 
CARNEADO alquila casas á $'5 93 y $17 al mes 
y tiene los meleras BAÑOS D E MAR 
C 1601 312-12 St 
P A U L A 7 8 
Sa alquila esta espaciosa casa de asotea, fon Ea~ 
la, comedor, 4 habitaciones bsjts y 2 altas, magcí~ 
fleos piso.», Bfrvicios do gas, agua y cloaca. Icf^r" 
man Cnb'i 25, altoa, do 10 á 12 y de 5 á 8 
6'89 a'.t 8-12 
Se alquila la cesa Cháves 32, compuesta de dos ventanas á la brisa, sala comedor, tres cuartos 
bajos y uno alto, cocina, modero y ducha. La llave 
en la carbonería. Razón en la pelotería de Carnea-
do, Manzana de Gómez. 6591 4-12 
C e c i n a r a b lanca 
que duerma en [el acomodo: se solicita para 
corta familia cal!e F núm. 30, Vedado. Sueldo 
$16 plata. Rsfeienciaa 6595 8-12 
D e s e a colee a r s e « A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por C. Horta.-NoTÍslma edición I P?." orhdo ¿o mano nn joven áe color sabe cum-
m Z.- a.i •, n . j r . . . . i plir eons a obligación v tiene psrsonas GTIÍIO ê -
- ió^l « 0 n ^ ' ñ 0 ? 1 1 ^ ^ á% DeP6^1,611*". I ranticen: informarán Rayo 37 entre Estrella y Kel-nano, Gallego, Casino Español y Colegios priva- ¡ na gniO 4 12 
doc. I — 
Obra necesaria á todo comerciante, banquero, 
hacendado, industrial, detallista,.tíepeudieate, co-
da comercio, perito mercantil, tenedor de 
libros, pericial de aduanar, intérprete r contador 
de navio, piloto y sobrecargo de nave, secretario y 
cont idor tío Ayuntamiento y Diputación, emplea-
dos en Hacienda v Aduanas, y en general, á todo 
iombrs de negocios. 
Véndese en las principales librerías. 
6402 7a-5 7d-6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada, de dos mesas de parida con buena y 
abundsnte lecho desea colocarse á leche entera. Tiene buenas recomendaciones- liforman en Z u -
ineta esquina á Trocadero, Mercado de Colón, 
en la vidriera. 64S5 4-8 
INSTITUCION FRáNCESá 
Amargura 33—Direetords: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas: Francés, 
Español é Inglés, Religión y toda clase de borda-
dos. Se admiten pupila», medio papilas y externas. 
Se fici'.itan prospectos 65^3 13 11 St 
CASA Y COMIDA EN CAMBIO DE L E C -.isnes deseada por rna profesora irgles que da 
ciases á domicilio de mililca, instrucción en espa-
ñol, dibujo é idlomts que enseñi á hablar en pocos 
meses. "Ritma y libros, f tcilitados gratuitamente á 
las familias donde vaya á vivir, si ellos no ios tien-
en. Dejar Ion señas en San Juan de Dios 3, altos. 
0170 4-8 
d e I 2 e r r e r a a 
Profesor Mercantil. 
Clsusaa á domicilio r en m Academia. Industria 
« ú m a u , : ,. 646Q 23-7f** 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da manejadora de un niña; no tien^ 
incoLveniente Ir para el campo. Cuba 82, entro 
Lamparilla y Obrapia, 
6558 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
nca bnea criada de mano 6 manejadora, sabe coser 
á mano y á máquina, r al mismo t empe una señora 
fieninsular da criandera con buena y abundante eche, puede verse au niño. Informarán Sitios nú -
mero 16!. 0 8? 4-8 
T T abitacicnec en esta respetable y acreditada 
XX casado familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espléndidas 
y f.escas, con balcón á l a oallo, á matrimonios de 
moralidad ó á hombrea tolos, con avhtoncia. G^Iia-
no 75, esquina á San Mlgual. 6594 P-12 
S55S A L Q U I L A 
en 0 centenes una huesa casa con 5 habitaciones, 
buena sala, pluma de agua, inofiorodpoha, y dimás 
comodidades. Bevülagigedo 108 6574 4 l í 
S£¡ A L Q U I L A 
la hermosa OES* n 12 do la calle del Principe, en-
tre Marina é Icfinta, próxima al mar y á poots 
metros del tranvía eióctriCD. Infaman en Muralla 
núm. 23. 6156 15-7 St 
Gal iano 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
TELEFONO 1405 
Se real'za un gran suitido de muebles, camas y 
lámpara*; hay desde el míu fi no al más modesto, al 
al janeo ce todos los bolsillos; hay juegos de mim-
brr, alhajas da oro, brillantes y ropas. 
También hay agonda de mudadas. Se hacen via-
jes al oampo. 6540 ISa- l l 131-T1 
96 0»REILL.Y 96 
Arca de M para los liaos Irnos 
Esta casa acaba de recibir nn 
surtido completo de juguetee, lo 
más nuevo y más barato qne se ha 
fabricado en Francia y Alemania 
hasta el día. 
2.000 MÜÍTEOAS de 100 tama-
ños distintos. 
2.000 C A B A L L I T O S y T O E O S 
de la ganadería de Veraguas. 
Figuras de cuerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso juguete para,que los niños 
vendan agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado. 
Euletas de barquillos para que 
los niños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 tamaños, azul y blanco, 
luguetes completamente nuevos en 
la Habana. 
L I N T E E N A S M A G I C A S de 15 
tamaños distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el precio 
más reducido hasta la mejor clase. 
O I N E M A T O G E A F O S con los 
qne se pueden dar espléndidas 
soarés. 
M I G N O N , precioso órgano que 
un niño puede manejar con facili-
dad, pueden bailar 50 ó 60 párelas 
en un salón por tener piezas, como 
cuadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano. Himno bayamés, " Y a ves 
como Cuba es libre". Himno inva-
sor, Himno de la libertad, "Estrella 
solitaria", etc. efeo., y otra porción 
de novedades que únicamente visi-
tando nuestro estableoiento se pue-
den admirar. 
96 0'Beilly 96, L i VIOLETA, 
Sneursal de la Plata Meseses. 
C lf02 Bit 8-3 St, 
flfiSE 
U S E S E E L 
D E S T R U C T O R D E LOS 
Preparado por el Dr. Ctarrlát?. 
e 1390 23-sSi 
JSL MBJOB PURÍFICADOB 
D E L A SANGRE 
ATHfO RO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, L l a p . Herjes, etc., 
y en tedas las ©níermedades prore-
nlentesde MALOS HUMORES AD-
qUIEIBOS 6 KESEDADOS. 
Se vende en todas ias boticas. 
C 1550 alt 10-1 8t| 
Par» combatí? Isa Diipepsiai, Gaitral-
giaj, Kraptos ácidos. Vómitos de las Se-
Boras orobarazadss y de los ui&os. GMtri-
Inapetencia. Digestiones difíoilM, Di*-
rre.-.s (de los nifioa, viejos j tifióos) ate., 
ceda msjor que el 
o í s as-EnauL 
qto ha sido honrado oos t n Inforae brt-
ü^ato por la Academia da Cloacia¡; y prí-
SHiada oon M E D A L L A DS OKO y Di-
plomas do Honor enlaaOHCE Ezpoaicie-
•tes á que La oonouride. 
M u las M i m > 
C ^i*» ali 13-1 St 
S E v s a r s E 
nn mageífico motor de gis de seis oaballo» efeoti»»! 
una gaillotina para cortar papal y an despollador 
metá ioo BalasooainS A 6593 8-12 
nna lámpara do cristal de tres luooo y ocho tlaií 
oon plautíB, en mddloo precio. Pamla 74. 
Í568 4-11 
En la calle de Sau Ignacio 13 so yenden planohu 
de sinc para fotograbados. 
645* 30-7 
una romuia y una pesa de eatableoimiento; T.rioi 
piños, baretas, hales y canastas de una paesdetiv, 
dos ma^ífloas vidrieras y otres objetes y en88r»i 
propios del tamo. También nn carro de doa rue'lai 
del ¿ais oonuaa mnla odoua y sus arrea» oa b«w 
estado. Todo barato. Pepe Antonio 29, Gnanabs-
ooa. C 15S8 í-7 
Pinturas superiores de dxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 kilos á Si-29 
se v e n d e n on S a n Ignacio 13. 
K. Alexmder. Habana. «938 78-12 Jl 
m& íes AsaRsíes Frares» m 
nn magnífico piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
zón J. £ . , Monserrat. Ccnstrnctor de Organos y 
Armoniuma. 6475 26-8 St. 
SE ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en El Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Oasa de 
Borbolla, C 15*2 7 St 
s e » b £ l c d a 6 I s ca l l e , « f e a » I n t c r i c -
ras y n n e s p l é n d i d o 7 vontilctdo ofi-
ta&s, c e n enfe?Rda i n d e p e n d i e n . ^ 
8es Aiafaymc» P r e c i o s a ó d l c e s * Sza» Mra&&Kt& » l ^ovftaro ú, t edas ixora^. 
O 1630 1 8t 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la hermosa casa Corrales 32 esquina á 
Jesús Nazareno, la lUve on el 39, sa dneSo Cristo 4 
en la Uabtna. 6416 8 6 
T e n i e n t e B e y 1 4 
Se alquila nara almacén 6 establecimiento i m -
portante. Informarán en la Notaría del Sr Solar, 
Aguacate núm. 123, de 12 i 3 
6412 8-6 
Casa hermosa á la brisa 
Be alquila indistintamente el bajo y alto oon ser-
vicios independientes completos para criados, Car-
los I I I 189 á dos cuadres de Beios, acabada de 
eonatruir, con todos los adelantos modernoe; la l la-
ve en Saina 125 informarán San Rafael n. 2. Es-
critorio. 64C6 8-5 
S E A L Q U I L A . 
la magnifica cssa Obispo número 1. por departa-
mentos p«ra escritor!) ó f imillas modestas ó toda 
junta. 1) f jrmarán Sol 8 6 en lamltma 6482 8-6 
S o alquila Estrella 5 compuesta ds sala, comedor, 2 cuarto?, 
cocinaé ino loro, la llave en el a'maoen de la es-
quina á Amistad: informes en Aoosta 81 
6575 4-12 
B e i n a n ú m e r o 4 3 
En la sastrería de Barreiro, se alquilan 2 habita-
ciones con piso nuevo, ducha, ocoiaa y palio. 
6422 6-6 
E n C r e s p o I O 
se alquila en 5 conteces una casa de dos ventanas, 
sala, uomeiior. 2 habitaciones, ooolna. patio, agua 
y gas; en lo» altos impoidrán P57S1 4-12 
E áí S A M I G N A C I O 4 7 
se solioita una criada pesiasular qre sea lista en su 
trabajiy stpa cuaiplir cou su obligación. Tiene 
ue bañar y vestir 3 hifioa. Sueldo 2 ce^tenrs y ropa 
limpia. 6665 ^4-11 
S S 8 B A C O X . O C . A B S B 
una siúora peninsular de criada do msno ó mane-
jadora, no friega pisos. Sueldo 2 centelles. Tiene 
quien responda por ella. Frente al cuarto presoin-
to. Sen Isidro i úmero 65. 6518 4-11 
S e desea saber 
^1 paradero 6 noticia de Sinforcso Raíz Cerra, na-
tural de Biernoles provincia de Santander, sn pro-
fesión dependiente de comaro'o, sesupl'ct la in-
serc-ón de este anuncio en les demás periódicos de 
la Isla, 7 e- que sepa algo de él puede avisar en 
Bernaxa 36, Bjrbeiía. 6516 4-11 
U n a c r i a n d e r a peninettlar 
de dos meses de parida con su nifio que est' muy 
hrrtnoso y se puede ver, y con buena y abundante 
leche, des-1 nolocaraa áleche entera. Tiene bneues 
reoomandsci < os. I firman Pefia Pobre 10, esqui-
na á Aguiar. t535 4-11 
T A B A C O EST R A M A 
un j jvan con lef^rAnclss, que se dedica de su ven-
ta »n los Estados Unidos, desea un socio oon algáa 
capital para trabr j-T con mis amplitud dicho ne-
gocio, y también sa desea arrendar un kiosco de 
tabaoos. San Rafael 93, i s fomatán 6481 4 8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, qae tiene buena y 
abundante Tiene quien responda por ella. I t for-
man Carmen número 4. 
6483 4-8 
Se desea saber e l p a r a d e r o 
de Maximiliano Hernández y Pérez, natural de 
Araf¿r, isla de Tenerife, Canarias, antes de la últi-
ma guerrarceidíi en Placetas: la persona qne pue-
da dar noticias de su n^ndero, se lo suplica lo par-
ticipe á su harmana Pranoisoa Férer, qse viva en 
Gatvisto c8, que se lo agradecerá. Se supliea la 
reproduccióa en los demás periódicos, tanto de es-
ta capital cemo del resto déla itla. 
6472 4-8 
Sa alquila on módico precio la c*ga de alto y ba-jos Campsnario ,63 con sala, comedor, 4 cuartos 
bafio, cocina, é inedoro, b.tlcóa á la calle, oon sâ a, 
comedor dos cuartea, o r̂o al f¿sdo para crladcs 
agua y escusado: d&rán razón Prado 6 
65S6 4-13 
F r e s c a s y a m p l i a s habi tac iones 
se alquilan para esoriterios á hombres solos y fa-
milias sin niños. Sinta Clara4l, esquina á Cuba. 
6519 35 11 
GASá DE HUESPEDES 
C o n l i cencia , habitaciones ft e s c á s 
y ampl ias , con comidas . P r e c i o s 
m ó d i e s s . N o se admiten n i ñ o s . 
j& guiar 7 2 , altos, e s q u i n a á S a n 
J u a n de TDíos. 
6ü63 15-4 
8UAEEZ 45 
L a c a s a que m á s barato vende y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de barato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medies fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y enantes objetos 
do utilidad sean necesarios en ana casa. 
Se da dinero oon módico interés. 
6117 13 6 St 
G r a n sur t ido de ricos helados, ere-
mus y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la, 
casa, 
G r a n LJJ I fCHespec i a l i dad en san-
d w i c h , 
Vairiado sur t ido de f r u t a s , frescas y 
escogidasrecibidas d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDE? Y NEPTUNO 
TELEFONO 618. 
C Í470 2Sd-13 4a-26 Ag 
mm 
¡,0J DOLORES,REÍARaoj 
V \ P'» &. SÉ&UI1T - PARIS 
165, Rué St-Honoré, 165 
EGROT^&GRANGE* Sur 
1 9 , S 1 , S 3 , rne Mathis, P A R I S 
2 G R A N ^ P R E I M I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
flpaf&tos d e 
D E S 1 r i L A C I Ó N 
Alcohol de 50 a 95' 
(19 a 39 Cartier) a voluntad 
APARA TOS DE 
HECTIFICñCIOfí 




de Vinos, Gaña Dulce, 
Melazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS GUILLAUME 
produciendo en ONA SOLA OPERACION 
el Alcohol rectificado a 96-97o {iO-il Cartier) 
9 6 , O ' R E I L L Y 9 6 
No hay competencia posible con 
eate fabricante; ni en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sns 
OÜBIERTOS; lo tiene demostrado 
en todas partee; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á loa pe-
didos, tal es el número de órdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O Ü B I E E T 0 8 
qae se compren P E E O I S A M E Í í -
T B en su establecimiento. Nos 
obliga á decir PBBOISAMBNTB por-
que sabemos que varios estableci-
mientos venden cubiertos de otras 
clases y marcas y dicen ser de P . 
Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del público asombrosas cantidades 
de 
C u c h a r a s , 
los espléndidos bejos do la linda oaaa Agnlar 122, 
acatada de arreglar por completo. Informen en 
El Navio. Apniar númu 97, 6 on casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1541 1 St 
AZiQU'ZZ.A 
la oasa calle da Campanario número 6. con sala, 
caleta, 4 ona?toa bajos y 3 t i os, comedor, patio, 
traspatio, agna, bafio, inodoro y demás comodida-
des. En el númeroS esU la llave, j en San Miguel 
41, informarán. 65S4 411 
UNA JOVE5Í D E COLOR muy inteligente, qu« sabe ct será mano y á máquina, d esea en-
oentrt n* 3 s-< 'a ttaniiia respetable para sevir á 
1 'anejar niños, bien sea aquí 6 
va» buenos informes. Aguiar 
una ori'ndora peninsular, de tres meses do parida, 
con buena y abundante lecbe á leche eators: tlo^ie 
quien respo^ia por ella. Irfirmea Conaor.lia 142 
6171 4-8 
ANTIGUA AGENCIA 1? D E AGUIAR, Agolar 69. Ti l . f jno 450. Esta casa quo es la 
mas acredítala entre todas las de su clase, cuenta 
con nn espacial y decante servicio doméstico las 
mejores crianderas y trabajores de (odas olaaei. 
61(35 4-8 í̂ yat, 
ITeptuco 1 9 
A una cuadr» del Parque Central, ge alquilas 
e'pléndidss T frescas habitaciones amuebladas in-
tenores y con balcón á la cal'.o, á familias ó peréo-
sonas sinnlfios, con decbo á bafio, ducha y entrada 
á toda* horas. 6347 4 11 
la hermosa casa do dos ventanas y azotea, Aguiar 
112, oon sala, salets, corcedor. 4 cuartos bajos, dos 
altos, btfio de tanque oon dntha, inodoros moder-
nos, cocina y sneUs da mármol y mosaicos. Infor-
man Empedrado 50. 6352 8-1 
53 B A I - Q T T I X ^ N 
los hermuEca b; j ía de la oasa Animss n, ICO, según 
ias últimas preacrips'onej del Departamento do 
Sanidad. Informarán en San Ign&cio 76. 
6258 13-4 
S B A L Q U T L A 
la casa do Cuba número 110, con sala, 4 ousrtoB, 
agua y demís comodidades. Enfrente está la l lava^ 
y en t<an M giel 41, infoimarán. 
6562 4 11 
Eja l a gran c a s a 
San Ignaco 39 esquina á Sol, s» alqcüan espasio-
sis dapartamentoj y hibitaeiones separadas, con 
vista á la calle. Y en San Isidro 68 esquina & tJom-
posteta, nn depaitumnnto alto con vista & la ú'tima 
calle. 6567 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos da Bernaza 42, compuestos de sala, con 
2 ventanas, 4 habilaoioues, bafio, eto. etc. Infor-
man en los altos, 6537 4r-U 
S B A ü a i E M D A 
en módico precio una lltogrbñt é imprenta bien 
juntas 6 separadas con acción al local. Informarán 
San R fael 58 (altos.) 
6292 15-1 
A los E r a s . A b c g a i o s y Wotsr ios 
Se alqaHa la espléndida y hermosa casa Agni&r 
SI. .;on i ím-aras y mamoaras de todo luio. Tenien-
toEey 25. 6097 27 25 A 
.MeiGasFettGíiieito 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de OAFEtí, F O N D A S , 
H O T E L E S y E E S T A U R A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K R U G E E de M E T A L 
B L A N C O que foé premiada en la 
Exposición de París por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
j a y no puede romperáe nunca. 
También hemos recibido 50 do-
cenas de 
S 
Pasta de Nafé 
DJELANQRENIBR 
Mezclado con una infusión 
} 6 don leche caliente, forma 
"una tisana muy c m p l i s n » 
j muy agradabi-s. 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
Verdadero duke, de un ^usto i 
exquisito, calma las irritaciones 
de lá garganta y del pecho. 
Jarabe de Nafé 
DELANQRENIBR 




Tr. Farm., pag. 300. 
l a O p i n i ó n . 
GUBLER 
Commont. du Oodex, pag. 813 
CHARCOT 
Cliniq. Salpitrlén. 
E L V A L E R l A N A T i 
l o s I P r o í e s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
BE 
j p o d e r ' o s o o a l n a a n t © 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, diíiciles. 
Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
En caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIA NATO de P/EfíLOT pn Perlas. 
L A N C I C L O T # &> C " , 26, ruó Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
e a tan n e - u r e u s t ó n i c o 
de las N E V R O S i S 
de las N E V R A L Q I A S 
y de la N E U R A S T E N I A 
y u n 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D OELDC FRANCK 
Purgat ivos , Hepurativos y Antisépticos 
C o n t r a el E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSIRIM 
SIN CAMBIAR SDS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 Colorea, impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda eajlta de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligroja, 





TODAS t_A8 FARMACIAS, 
_ a s r e 
de todos tamaños y 
por la casa. 
garantizadas 
C 1501. alt 8-3 
nna casa en Esperanza, entre Carmen y Figuras, 
compuetta de sala, comedor, 4 outrtos, agua, cloa-
ca, inodoro, sin gravamen. $1.500 oro. Informan 
Tacón 2, de 2 á 4 el señor Meudaro, 
6544 ^ 4-U 
Pídanse nuestros precioe de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinto 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que ostín formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago, 
I l l i n o i s C 1496 52-Sepl? 
A C E I T E I H O G G 
IÍRÍÍABS FRESCO á«BACALAO, MATURñL y M E D I G I M TRWNWURESJ. 
UNICO PROPIETAKIO : SIOCS-G-, 2, Rao Gastlgllone, París. 
Oa rente: DROGUERIA del 0- JOHNSON,Obispo Z3,j[IA.BJLI,lTA,X EH TODAS LAS FARMACIAS DE LA ISU. 
6 DIPLOMAS DE HONOR - 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
Farffiacéütico-Qülinico 
P A ñ / S - 112, rué úu Cherche-Midl- PARIS. 
La JUVENiA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENfA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Vjuda de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las prisclpales Casas. 
c 
Productos, maravillosos 
& />ara suavizar, blanquear y aterciopelar el cutis. 
Exigase 8l78rá2tonoalir8Í|S 
Rehúseselos productos similaresplbs 
,T- S I I V E O I M |is^--!í5 
13, r. Grange bateliére, Paris 
